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iT-^ldoias imitación a mftrmolee y moiiico romwiOi^Zóoaloi de relieve eon
^  en loietae para aewae y almaceneB. Tuboríai» de cemento.
m rto n o la
yiá c o s tu m b r e  d e  
ifíosi y  pa>*a p ro -  
iî  ^ n d l e  d e d ^ A o e P '
p ij tre s i  h o y  Jue«  
»eboje, d e já n d o -  
m f  e l / p e r i é ^ t e p
tilop« '•'
T s m m s ^ n s g s m
doA Antonio Maura, itgulr^ CQirloa- 
do DQir loi yl9Íoi oanoai?
La dnolatí^ón Gobiorilo no hi 
8atÍBfecho,*(no a Iffl contentadízoí. Pa* 
fA qni todos noB entreguemos a esas 
oonsokdores e^tu^aampe, bubíera «Uo 
jtneneiter que tkl deolAfoolón no te hu- 
f)ier« inspirado en qna ^bllídad polltl- 
•A qae oontisne al en«lái|Ío y aproxtiuit í 
Al indilerente. jPotqqp,. l|i 4»
ÍAba amplia amnistia ha eAtlbiado v«*
homonoiM ra^W viiJ I t
iyiyp^n só hoci t^íítófit iríJ^cindo
;éé d  amo ruso . .  ̂ . . .
r- :• ^x^Baslsr M aohnstm  prosigue a si. 
i«.  ̂ «La política aiemaua^ eu Kdsia es
■ De firosa para la TT̂ isoia Alemauia. 
Recordamos la.suerte qu« bau corn- 
’ do todos l'ps gran-díS 
npor haberse avemurado dettisstaao 
4ej -.s, han 'v^to s¿CAÍ>e sus* raíces aa- 
¿ionalesi M  &uco4ió âi l»up=̂ »lo de f
jitjdf(\al impetio rocano, ni. \cn̂ iT̂  n  
.í.-aK#*.. aí'inhifSfirio esonfio]., U V A ema
los oficies de dan Jo¿é Sánoh  ̂z 5̂-  ̂ J 
gaez y don Kiusrdo Bemic-z  ̂ c, i /.=
gteo’35 poracnerclos depétaate.
Dî ĵ 3e sobí.'e l» mesa u» eactlto 
Couta ícití», reíerentuoa la susorfpeion 
Rbiert-i p»ra Booorro d t las vioUmas de 
ios sácese* del, ala 15 d« Enero áltimo.
* ua îflcio cíeJ alcalde, rélsc|QR*do
non í* «■sUfáfcR da Corres» do U  bama*
as 'd<íi P^ V/ á9 dice qaa «a la lOSíim
d ti  d a priaaeM d^i actual se acordo,
del 8eft>F Bómez de la
ííÍtíA)l<5C«r (iiclíá SStüfííSJ!.
ÍOB 6 ifi ios qJ rea squsl 
onstea la Ojrpí>f40Í‘̂?s
Lanzemiento de ana bomba «torpiae..-tíer^na trih '̂hsra. francesa
^ie«e ddanta. E« pi.ecUw q^e teímbi» |  do' tsóa focales qi'oda w»p
, que ha comenzado y que haga dei | A  oaradaetaUr la es'af'^tg 
^fXimpeiio Stares «na colonia í \ ií,
ÍE L  DÍA
^4(^t¿>Aaí«í f l  Píbaczl#
teglamsnto de lAy Oámarai parece que 
|ta aoeÑa^a al^obierno A ha derechas,, 
ícoel
A y nmorte, dé Jesús de
■líWS la.̂qn# predicó  pan entre „ 
tfilou aqaellaa dulces frn« 
ijii, bisó d«' BÚ dpstrinst 9Am ada ios 
[ m iü h d tr ó s . . , .* '."  ’ ^
’ 1  ¿1 oiíbó do XX siglos paiados 
i¿eidesqnel!s época én qne, por predi- 
iir sus niáximps, lea escribas y fstl- 
‘ (M dil iinhedrih sacrificaron a OriS'
oiAB siempre y steiúpre propicits 
A dejar caer la  zarpa snuIadorA sobre 
toda concesión d«4aroobo qn» na tral- 
gá emparejada alguna ooaodóa, 
f El patriotismo de todos, ya que los 
momentos ettn de una graTedad «xosp- 
oiooal, ha ppesto tm csadado en los la> 
bioi. VambUa las plnmae se han deU 
nido sobre el papal, mientras »bay«á^
tabaq^ho lig trabiJo, pensaras jufti-
limpé. Ño se ha psnsado sino en apUu-
jé,y cuando squélla», extendidas por  ̂J é  r 
! l  n»yor pacte del mundo, d«berfatyjé;1plo*
d te  Quien b* dado, hasta ahora, la nota 
dnmás alto patriotismo ha sido el pue»
T .m  a . ua .abm»ri..o ob ..m ndo  )«. .boto» d .l
ÜBBS
iétéi|Éíji': huma- que trabaja y produor, no haa diol 
inieéJp fes ifgibs; loa e^laiieáteB hombres qpe nos rigen
i iilhrs» BcrafgsdsB en la conoien^ 
eber incoido én si Corss'Ón M o a  
lOxbteB con frutos da fcatéftí|M  T d* 
sfflor, fitámps asi<tiendj;i^ la mái 
IWs y espanbpBa q s|^ÍV' 
líi^h tean  los an lent^é loi sí í
aoha más cruel y hor^tihda qUe haa 
lado los lmm»;Ai!q» «. tcnTÓj;; ^   ̂
de la Hr^tnrht; luota en la ' 
IssJe'dBsitoBace'i ge ouentah 
SasrifiOaJíSilü.  ̂él ara del odlev 
? "O’̂ .abíS;*, lian de naciones 
r^onanitio fie ItS ambicie 
fié éfliperaaprei fiesya'' ’ 
le^yuiulosoy satáalóoov- 
que el mando es pequeSo 
nlo, '  ■ ■"
oatombs gigantoloa, sn ss- . 
le oaraioerla humana, ou 
aupara a todo lo imaglDabli ‘ 
futí» más apta a la oonoepoióu 
triglóo y paypróso, se distin;, 
púobíOB otl¿tlano3, los qtíe', 
plArdeado de l(aúdamentAr aqá' 
léfuxralea en los préóeptos dp. 
a del CcucíñoRdo, en las pré* j 
as y dootrinai da Jseú». \
nia y Aaitrl», 000 la reíoriua 
una, coa la ortodoxia oitólioa' 
has ocistianas, hicieron uAa ’ 
de ambioioñas; un paoto para i 
al mundo, y han prapavadp, 
^ecUb siglo,y provocado y d*^- 
éaa;^p al fia, la guerra más bár*/ 
bojczi^oaa y extensa da cuántas 
asolalo al góaaro húmano antes 
uta I r a  y daSpnés qué el oristla* 
se ha peopagade por más da la 
de la tierra, en todos los paisei^ 
[ilieadoB.
Qué medó fie praetlsár ét ofistlanii- 
¡Qu< manera de sagüir las máxi-^ 
iisd e  Jsiútf...
ior aulpa d.e los .magaatoi da esos
81 (fiobierap) boy, iplaneata
ha hablado de jo1 ftioi; 1>é los franfias
{iroblemaa sociales que se fiétlVan do 




,, ________ de ' os zare u
' " «-¿Tgantesca e inerme del Imperio ale-
'-r®én..* ' ■ , ■ .
h  «Y esto es una fada capita;!... 
¿iLas potencias occidentales no están 
¡i vencidas. Para vencei las—si puede— 
'■Alemania hade sacrificar un número 
Jenorme de sus hijos. Y éstos íe serán 
necesarios para la dominación de 
Rusia».
***
Es verdad... En Aletnania ya np se 
'recuerda a Bismarek. Bismapek derro*
‘ tó a Austria en Sadowi en 186Ó. Los 
^militaristas de Berlía, quefíaríít des­
pués de esta batalla, conv¿rtir a la'do* 
ble monarquía hapsburafUesa en una 
 ̂prolongación de Rusia. Bismñrck, que 
b veía alo lejos, sehegó rotundamente 
y dió a los, austríacos uña paz honro­
sa, que preparó la alianza futura. 
Hoy, Austria se batead lado de Alema*aUé lo ooitsen I08
í<- f do y'mutiíado en 18Ó6? Y no ólvidébaos
• ¿vtadíoa/ P«ro todos no sé htelíaa qh ^ nía. ¿Se batiría si ]a,,hubié&«n hü^^
tiaa palabra,
¿Bi que va a oontiqpar la misma po- 
littoa fie lubsisteaoias y de traospottes 
que ha hecho inmortal a fioa Ñicett?
Los éitadistat a la. violeta que han 
laccifíoado sn deicsaso y Isa comodida­
des que les brindaba, tu  holgada ;^ii- 
olóa en aras del bien úÚblíQo han servi­
do, ni hacerlo, prino^lm énte una po­
lítica. Bu la hora en que fqerob 1U&»' 
dos a gobernar, Be haU|bén qom Meta- 
mente álejadhs deT ihomlM haról- 
co Baotifioicj ho podUé^tébríj^ tinto, 
estar preparados para ej eaiuemo inten- 
siiimo quo oí t»a}« eapoti fie hllol.
Es cierto que han veaifio eti Its^n^ 
tas de oonfusión o&ótiea que mnadren- 
tabaaloB eapiritus mái Rereao»; pero 
nos produce slguoa tristrz v pensar en 
: lo difloll que les satá abrir horizo&tt ŝ 
: máa amplioi que lo» aotualea a la vida 
nacional. La heterogeneidad fiel Cfé- 
bierno hará estéril todo esfuerzo en es­
té sentido.
Si acontece esto último, BfguiremoB 
i deslizándonoBrmansamente por los vie­
jos cauces,
i Y para'ésé viaje..,.
1 1 tesis que el stfior (liircla Oabte- ♦ b l»b rf 
ra lienta oa lu mo dón leída en el Oa* [. un 
b’l iuonioipll celebrado el día dq c! 
Mario pasado, reí«spale a que »« preña* 
rái éfttr* los aSpiraftiés a ¿éstinó»,á b s  
* ' tiblcB aa'ámieosi as. el
ÍUIUŴ * ----
esa ilinamón, y no por eso^^a  ̂  I otra cosa. No olvidemos qüeUa diges-
eEOB cemrp» « , cortada
 ̂ en Occidente. ' ,
F acían ■ Vidaa.
leles ha puertas fie
- 1 hsttbrfi ÜoíUólbdo íaotiiMú r * .
qne
prither jalón fifis fie lofantá en la Oer- 
poraolóu MaDielpal para condenar al 
hambre a ouantoaiticg»! la d^sgrada 
de peiteneoor al; inrasnao ejército de 





padre fie las clweS modestas, al ini* |  
a su hfio ea la profesión do lá pin- |
Madrid.
Se abade que en Is ,̂ ®li® de Méí&gj3i 
ex’ite una casa que ebnata fio do» pi- 
sos y, Juja-venta importa^ 750 pesetis 
«nuaW, la cusí rsune oondíCioaes para 
ese objeto. , i  . t.
El seflór del J  ¡3íia»i£le»lia fi'»» “*
visW ia indicada oasa y uroe que en la 
Olanta baja, habitada aclualmímta por 
& cartero del Palo, sxiaíe lo"̂ al fie so­
bra para !a ost&Ma.
La renta importarla 800 
m aeuia que ahor* está alquilado el
piso bajo.Se SCúerd» que el fí suato píS3 a co­
nocimiento éei arquitecto muEKSipaL 
con íaa indíeftcioñes hschfes por ©1 «o-
deiís obras,ejeoutiafel a¡i'üiiOí.8i*a”
oióa su la última sema»».
Lo q u e  isaSsSa aob i»s lA m®®a 
De Jas soíícitade* fie don FraaclBCí 
Fornándeiy don Jtj&qaia Acost», g.r* 
diendo pl»Zí>s fie sn&ftttEííe. ¡n .prwneríí 
la Oomiaión 0» «orflosal y la
***'*''md»’e'rfi«8¿atimadV^
ma« para que al cabo fie algunos aftos 
dé ayunoBl ÜeVe a su feogir, cid& «jeB,  ̂
uiti Buílfie itríiorio y métqhiuo, qaC ni 
pifa Ofclíir hijo alcaszs. I
Mediten bien el señor íiArofAPabw- |  
ra y enanto» ediles integran I
Corpo'’fiel6u.man*cipAl, sóbice el slgh* t*
Cado fie la mboíóá préfirléafio a lós as- |  brar sasión da .séguudfe otja'toúa'toí'iá,
)lc»Bfc€S qu9 I : L0 6  quO a ts ts tó n  '
k  B«gu»a  s a s íjxmaaí',p»
^  I  deÍÉeÚorJillonzáíez Aury». .
A  1 # 1  4ica que¡p .̂qu.5?.'Acosttt iiié  firf-
M ^ S S S ÍS W S M M W M S m sS 9< S g  |  el dsrgü.^Q fnatanfí^
L a s a s l t ¿ n a s  e y e p  |qno»* tes e j,ro i,«  por tow ™
■PfMlíid» SOI «I bIm IS® inteíkO, lprebiHÍoconíotó'e l a ,^ w “-“ *‘'' '? ^ ‘*’
la Corporación raunioipál¿ para éalfi-
d« eúh|lftB Bki áspéetb
’iiaSCO.r ' ■' ^
Es Ribltraria di|:Ka tesis, y, «obré «r-
L M íIcS. tiía’ó¿j?í'itef'«tatl09 o aoadó- 
m j  BJ y'.cuan lo ®Bo h»g«», ss cerciora­
rán de que no 01 muy hamaúa nl pro- 
greeils, y 'si erfieí y atávica, lÁ idea de 
declarar eVabcieol* a loa aesherefiiaoB.
 ̂ J ulio iOitr
LA OFENSIVA ALEMANA
fei
áoR pitibloB que for|nAA los atúvolo»®* 
yiasgulnariqa imperios ceuijrifies, los,
bcsZQE abUrtrs ao la era l r.adefttojra, 
fitSídeherfaa sar,  ̂después del saerifl- 
st'o Bt ellos fial HÚ.imbre per el hém- 
1̂; signe do fraternidad ütfiyérsAl y  
¿fitsttiori se excisnden Obmó'sefialei dé 
lobie Iqs InmóbBos eimpos ompi- 
saéangro y rallanfiSj-hij.ttta rebp?. 
^.ptlilonas de mus|ítoé, que repte- 
'mllones dé orimeDes oausaSoé 
fratricida, por la ambiclfin y 
Hoberbia de unos hombres que so 
ériltiaúoM y a título Jo  tales 
la domioar a imperar
lé im o n s a s  p é n S Id a s  o n  ím n  «l|r 
v Is lo iiM  « le m a n a a . — Can« 
a a i ia ia  y  d a i a l i é n té  é n  la s  
t r o |i a 8  d e l k a i s e r .—ReaBsn 
;ien¿lib ^  ■ irdiriii^ia «lo io s  
eJA p o ltd t I d la a s - l i f g lé s e iv
al naoér, venimos a la exlstaucia coa 
Idéntioos doreohos y debéréSi Sólo él 
nacimiento do un ser, os la plora jflstl- 
floaoiÓn de su^ dotecha a vitir), p.x»' lo» 
medios a BU aicahOft; y moñotc^bAs ése 
derecho es cometer Una gri.n lujaetlola; 
y un atentado de losa humanidad.
En ia organiZiCión social proseute, 
que es tafia una di»sérgtBÍiaoióu Com- 
pléta, so Menea conceptos muy erróneos 
de todo cuanto atañe a la etiología,y 
géúéalo^fa de 16 existente, hijo eato, 
como es natura), do áPof»jl» ,o“ SI®* 
VegatAn los más (Sft lob sekfeé dS IS éépl- 
óie kúmán». ¿Q fién léhvdtüho'al dfg-
ÉigHáSBM̂^
ItÍRAHBO I  la s i í r e í  - .
m  Á ^T iG m o
en©rnn Indignación ha causado 
Aíeihánia lin artfcüld de 'a^Sasler Ma- 
chrischtéc* periódico de Basilea (Sul­
la) que se pubHca en Alemania y q®*i 
hasta khóra,ha linchó campaña én cier­
to modo germahóf lia. ^
Com^ sé áabej loa buiéos sod} o de 
lengua áVtnana Ó de lengua fráncesa 
Ole numanf. ¿'<4 ‘̂o“ t  o de lengua i a*!»®»- Y desde queco-Éo concejal citado, qué per el mero he- 1  ,jjg¡nzó ia guerra, sus simpatías han 
oho do que oualqakra poséa un wtu^ : l-lo hacia aqüelíos beligerantes líga­
lo nniversiltatio o aoadémiho «S ya »u- |  dr § a eUes por lazos de raza y d« 
ttarlof on conocimléntol á tédo¥cttatt¿ I  fdioiiiás : 4 i a
tos no han pisado ua eoatro superior do I  Porp por epclmn qo las fiatemes
0.br» i,, int«Ji.peU dM pti.á,, t íe n .l  nentra , anteriores a la  gM rr,,M j4*J
Conoutriaron a e&blfdo ios ssñoMi 
concejdas lígfiieilteil-, ^
Mapelli R*g«lo, Bilaica aorfiéro. J a e ­
za Media»,Piftero OnadridQ. Rodríguez 
Oaiqaero, Polonio R^a»> Tdxei- 
r», del í*iuo JlníShéz  ̂JdhzáteB Anay», 
Pañas Rodríguez, ásgalejrita. Epotlor- 
no, Garda Oabrof», Gároia MórsaO, j 
Garda Hinojo»», QoQzát<fZ Maftln, |  
priale* López, M>2Íiíiá M'4cteII, López j 
López, ulzorlá SéIíISííós  ̂ O.'aáefib/Pé- 
rez, Hidalgo lípíidoEt, Oárcer ’í.dgue- 1  
ros y Tejada Suireé. ' I
■ A s ia  I»
da Úo que habí® •codsliffio
de carnes. ■' * ,r:
La'cesaaiíá 'Se declaró por •anamrfí
'* S á a p rn ,k  as
k  de psiee, y  * U .S ^ fÍ f ’.
d-sl contrato ̂ M  n n m 0RÍÓndo prórroga
dd*ÍMáía"¿3Íe*” - ..... ftdat&cxón dol BisñEs aceptada wsitü .




Bí isM» uHs oómunácaciÓn del Go“ 
.bíéreo olvU, írágíftdaHÚí’ otra do ;í» 
Ocmsndancla dsJ» guarfiía  ̂ oívil, pés* 
Ib que so íntecéíé qü« áe vtesta arena 
en ia» ('alies aífAltafiss y acoquinadas
^  *• '. la W  I  Compy«nclldes «fi •eUUuerarto de Ui
Bi looretarloi R*ñof Harto», da loe-1
tura al nota d« la sesión ántarior,. qu» |  ^  prssidents# S« las sociédi^Js» 
so aprueba por unRftjialdttd. |  J  saíresoí^/hftn hecha idéatics
Aouepdloa d« pésame' I petición. • . ,
El señor Bomoro R«ggio participa |  Lé pré*Meñcía dmé qet? I© ha vi 
al Concejo ®i fftüeéimifñfo dé 1» séñ®* |  dtf oí píésidente def geemis t*® ® '
rita Ana María Puento Mándfa, hija  ̂ tai oh jato,
del concajal dpn Bugmio Pásate |  Agrega qaa h n eaiasrciaateí a ¡m* 
Haa, y propone que conste ea aeia e! dustm lcssa qa«jau fia lo» 
pesar déla Oorporaciófl y queu»» co- ' qoesafcou pór céaseoueacia Aai ©«a- 
misión do! sano d© éste;fié ¿l pésj>m« a yeaeSo, y ^^xpoxí?, por útíime, que 
la fkmlíía deliéatoí
oonccim'ioQtoB fie.oradició», eaeiá en laJS 1®®̂-®*-® propia consorvaclóu_ y. . i i  í * i  , I  gonforffie Ja lucha so prolonga f  »pa-
QuonU iodos o casi todo» le» gs-1 j.¿cen más c’aros sus signífícadoá ftítl-
damcntales, los neutros suizos—comonlÓB
han
ñiósofos de la humanidad, no 
esfilado ninguno por IJaivo.sída-
Un telrgrsÉa ófteltl francés de ano- 
l^ha,da la an^Qolonanté y esperada JotÍ- 
claáequa el lyance atenié!|) iallisdJ 
en lá oiénilva cbhtra éiáéctor Inglés 
el frento’jcciéental, h l  sido conter
cauces
d«B ni por Academias, Tan sólo a j^'fu- 
ttós lee na basHiédo éon las elem^tales
los neutros escandinavos, holandeses, 
etc/i-^olrldíh sus filias y süs fobias y  
sólo s^preoettpan del porvenir do sus 
lck
Acordado. . , , . .
Luego da cuenta fiel £*il60imí«Kto 
del plrootor de la B«ou»í« prefosbaal 
de Oomoreio, don D «mlrgi Marida 
MstUaeii preponiendo ídéafciyos acuar
e?.*.uw,uv, —v«..-  ̂^
exhito aoaéráo muíiicipsií proHi-
biaüdü 'echar acena m U »  ©afiss*
Se resuelvo estir a 10 acorfiado. 
Oonforoé a'lo prepueff-J 
ñor Mftpelíí, socó enarenada ,ía. rampa 
déi puente fieTetuán y ei tcGau priA"
I íiieftte d« la «alie de Gr«.a»fi«.





>tíBy manara dé lustraeriá a pen-
(i ooilBéóaenOisi dé la loluéióñ 
úUin» criáis.
t |̂ema no Be ha agotado,ai le igota- 
bhos dísB.
I, gobernando de lOnerdo con 
JcoiAnooeB, unido a Oambó; y 
)| eq «mor y oompAfta de Alhuce- 
J  ^onzilez Basada, más parece uná 
ÚMÍa que un hecho real, tangible, 
ha psiSenoia y  presidencia de Mau- 
•} «n él Gobierno, raaolverá una Inoóg- 
ahora, la responsabilidad 
lót sncelós dé 1909 apetecía repara 
p6r partes iguales entre el actual 
«Idante del Consejo y  Cierva. Da > 
«(coganoias gubernativas del Ídolo |  
i^ñléurismo dependerá que la opinión |  
|m tinut tu la misma orsenola o cargue |  
^  culpa ai cacique de i
^^^^nntodlea hoy a todos estos hue- 
‘\nlet que con tanto .entusiasmo 
tdte «1 Gobierno NacienaU cuál 
íádeito Culpáble de aquellas 
idás y óB daráo, resuelta 
dé mpmefito, la (ncégnl- 
«ates hj^iltomQsi todonse- 
Ift los derogados de- 
iéo dji Ja iiaérpo i d*
tffd, por la tesiitencU y el valor de íál 
tFQpaa joglaias, con La coopctaclón del 
iMrdico ejército fréncét.
 ̂L« tormidable avdianchi délaé divi* 
ilopeji nleminai fé  h j eatr l̂JadqB cq j 
perdí(lái enormea, «spAOtosas, sin con- 
In  *el * •“ objeto, sin ronipef «1 frfiH^.
na ildo este otro descalabro forttti* 
dáblé páralos finés de guerra de Ali- 
maaia, ■ ■ ' )•
La Infbrmiiclóh oficial dé t^áfU, ácust 
el einsanclo, el desaliento de lag tropas 
I del kaiser, laozadis de tal modo a la 
' muerte pira recuperar un terreno qué 
f hace poco? msaes se deefitqUi Híiíden- 
i burg habla abandoptdo Vqluntarlafflen-
I (e y obédíclendq a ün Jlán  ds estrate- 
■ gl«>yp*f» lograr otro oihpeftb, por ÍO 
> visto dillcl», coaj.ea el de,romper el 
I frente oocÍ<Jentál. ^
1 La noticia causó aqoché; Impréslón 
enorme, por qus todo el mundo estaba 
pa'Ddiénte de esta fase de laJtaiC ofen­
siva alemana.
Ha sido ésta otro tremando fracaso.
reilas dé Ifi pHtfiélPa eñsehanza. X aun 
los quo nfiquíiirleron su primera edu- g
Ciclón ea o<«il;ro8 ualversltarios, s ln o j  ^ , • 7 * .^!ír .S  aét cSrip
Hilado eniiBa «ctoaímenté, el rutin,*-1 como un síntoma de gran importan- 
y fiegusitloo, en virtud a que !«■ >
Voy a comentar brevemente él tra-
^°Dloi después que ha faieoHo, . -  - ------------ --
ma de un aooldeate, un empleado d«! ¿el íogAt cercano » 1» Farola, 
arbitrio de Oafnés, íafiiéanfio que oon- 
fvrme a !i oostumbre establacíd»*, pro­
cede dispensar los derechos de inhu­
mación ael cftdávet.
Ooníoriiié, , íjt 3 Kíift Comunica I» defunción de un» hila
fia-
P s s ^ s  y  BBISSildISS
1 1  sefter Olmedo formnía una 
nundfi, raSstlva fi InfracoioftGS deaca- 
biertas on ®1 ®’1«1 Coatraste fi« pos*a y 
medida», áistenfio q«3 ea ©ata así«?a- 
doíiOia B« hftn fielMo pe*aS qa® eeiáR
no ,  ____ , en virtud a que !«»
ce^GÍnsiones d«í cofitefcldp dé la ense­
ñaría (fialal HO ya más allá fié las 
fiUátíb Ja rá fill  tóóháfift» fia una idea, 
cuyo siatemi »s deletéreo, y aslic 
-Xhntf pan» el«»|:IÁt^* Apceslte 
Volat, vólaf iñácho para qué el hombre 
adquiera los puro» ¿onoolínlentós dé la 
grah ciendi dé la vid». Sageto el e»pl- 
ritu por la iérre» cadena d« la rn Jn», 
0e,a8f5sí« y muere, y queéa el hombre 
en I«» mismas conolciones do un autó­
mata.
Ademé», téogaie eq cuenta quo mu­
chísimos de ios qua hoy poseen un ti­
dal empleado del Ayuntamiento don ¿  ^ ajenen 20 gramos do
bajo en ctiestién; L<Lt 
Gomienzo—día 19
meteiíe.
C l  del éon;ient^/“ 
con un párrafo es que se dice
M:i. ?£:/ comjo sg alegra cuando ve 
que la serpiente boa cuyo apetito te*
M
61‘ktitúd dé las franceses
Salvamento efectuado por españoles
dóp M * ^ y ^ ^ l ^ ^ i ^ U m d i g e r i r l o y >
de la socíodsd. El deoír, quo 00a s»r ia 
enseñtnfta qua el Hstado preporofon» 
8Úperiici»l, muchos, por parecer dé la 
más indi»pec8»bjo aptitud, tienen que 
Valerse hast» fie padrinos qup lea sa- 
adelante en sú carreto.'Dé aquí
Ramón Olivar. , * 4 más. . . .  ^ ^  r .-m  señor López López h&Ce una PM- |  ĵ jg g,siablecimlentoB
puesta^ ancamlnada a que tealonáo en recogidaií Bits» pessa por ía Uo
tíuiata los méritos que oononrrmn en ^
esperadoTrpét iódreo, para dar su opi- |  jg persona fiel director da ¿  ^«cnela > eoaocer el «elterio qu® ®
ñ m  abéfeá dé la pa* ruso-alemana |  ¿g Oonieroio, don DonfliDgó Ménd®, se ^  letrado»,
a que ésta no da j ara lü^ár a dudas. I gg^erqs I* dispensa fio los derííchos» de  ̂ MapsUi propine qu« F®*
Cómo ya hay que considerarlo hcpho ,|,^ cádéver, , , ' - k  Ooniistón Juridioe» e-Ĵ a
consumado, quiere ánaUzarlO.yescri- i* « ‘ «^^ j^^ ^  Gloazákz Antya y del '
f «  f f C i .  Oife I « t í S L .
Se peligros Ei’o no hes asusta á ip3 I kiísdfio  ̂ S®!ioStsiS®S ®
suizos, ante§ al contrario, nos regoci- |  El fieñor Lop^x 1  L q̂  primaros pRssj a Jou , neí• - - ........ r
í l V  Ocítei y ¿or 1* 4 .goMnuosu r tr ..
lonoii habíbido neo^illzd equ  mar I  Fm R l
muebres y efecto». „ ^ S  Déjansó- J*-' f ’l"
Reoabapsra el citodo Beño? Cor tés f igaraben en
una cantidad que sirva para reiarciíle eorrespondiéale fiel» orden fia. uí?, y 
do las pérdidas sufridas por el motivo ¡ habiendo ffiéa asuntos fi*q«« «a--
cnwninuB uo iw» r-..—---------  í  'iW/i <P hñt^aeado a un asno éñtero }
tnlo. .c*díitóoo. r t  por i» un tUnipo apn-
El simiies grosero, pero altamente 
gráfico. Y para comprenderlo con 
exactitud hay que conocer *1 
de espíritu de ios suizos desde 1914. 
Nadie ignora hoy que el gran estado 
mayor alemáq tenía dos planes de in-
«1
fif
El agregado naval francés se petsó- 
nó en al ministerio do M&rina, con obje­
to do expresar el sentimií'ato dé geaki- 
tud del ministro francés de la Marina 
haoia la Marina española, a propósito 
dei salvamento de 1» trípulaoién del 
casa submarinos francés € 8. C. 171* 
por él vápor M anuel C alve  de la Oom- 
paflii Trasatlántica españolá.
•El agregado naval anunció qjs el 
ministerio trancé» d j  la Msurlna tendrá 
Ift «atisfacolÓA fie ófî ec®r ft) capUás del DsnKfS_ fie 
M a n u ií Caly ? nn rélcj fia cío y «na «?r:?
^U a yazmeil, en toilluioaio de au ce
conoWiéQto;
? a .u .  í i s  I fxprefódo.Bí señor B^éza to fieclara .  ̂ tar, levantóse la seaíón,contrario a coarto do 1» tardf. a l&s claco me*
lu-
ejercicio de su prof«slóji, Y Jo# vemos xemburguesa- Los mando» germanos
** « «'a»cra)Vr{a»t*#̂n«SI9 1
Bases SigutBcario áe España
Préstamos amortizablcs al 5 por
deniaafisr un» colocación o entrar en ... j,
polítlo», hacerle torerojb actores oó-
mlcos. ^
Los empleos meramente buroCtaU- 
cos, tanto en las dependencias del Es­
tado, como en las Dlputoclonés provin­
ciales y  Municipio», deben ser para to­
dos, ricos o pobres, que Rengan y acre­
diten, en la práctica, eondiciones para 
el puesto que hayan fie fleBeropeñar.
“ ledo las ¿ntiquétás». Ha 
íX'jí áeshstradftlndá la ¿ott-^úás 
no puedé tohéí Üíulo aoadémisoi 21
resoivieriS se por la maniobra septen­
trional. Von Emmich atacó Lieja y un 
cuerpo de ejército ocupó Luxewbur* 
go, no obstante las protestas desespe­
radas de la fiaran Duquesa, que se co­
locó délántc de las trepas alemanas 
dando gritos y lanzando imprccaclo 
nes varoniles, y  gracias a cUo, 
suizos se salvaron...
diento de interés asiuai. 
Este Establecimiento; hace a IOS
los
Mas desde ssntcnséB, tsmea siempre. 
Sabes qus Francia no ies: aiácavú j  
tienen ios ojos fijos en Aisacia.
lo propuesto, . - IBaotíacR eís^ñor Lópsz, laSisUendo |  
en lo expuesto y votoda la propOBicióa |  
se «prueba por 13 sufragios contra 12. |
A s u n to s  d s  ofSoio I
Queda entera Jo el Oabildo fie un»  ̂
oomunicaolóa del alcalde, ^
rranoo, anunciando que ha oomon zafio 
a haesr u«o de la íicenoi» ooncedWav 
Ea virtud dé un oficio del ¿«te 
Negociado de BenelioeiíGis, diciendo 
que h» terminado el plsao para la ios- _
tú raS d an  ¿ u S S lis a ü A s  qus B- |  7 ^ e n -^
m ssuaro.a nos» I Marqués de Lanos, numero ., en.~s
i'iueío
■í ;í
eroisietaí ios áe fincas rústicas y Uî a"* 
iasJ préstamos en metálico rysm üo ir  
sables por anualidades calculadas de
manera que el capital recibido qiwde 
amortizado en un penodo de c m «  a 
cincuenta años a voluntad de» petieio
más antecedentes, dirigirse al
entante eá Málaga y  su^provin*
 o etié i n®? ut i  asaae isv, m *■- &. iieucu luo v|usi . . . v , . e a
CO, F»an«< i|| De *w que el c o m jo  M v i t i c o  ,e
aún qasdai'i 
garan sn dicho
ceder owo ssieá de pkEo 3 a
Qaads sntosada 1» Oorporacióa d e ^
j m  I
t.̂ .a«ea«gB»aî aaswM
í̂v'rj. AJ
J E W M R
0 ®  m @ ® i ® $ i m ^
Se encuentra en Málaga, nuestro excelen* 
te amigo de La Linee, don Eieuterlo Tela* 
vera.
Ayer vino de Granada, nuestro muy queri* 
lio amigo, don José Fernández Cuevas.
6
E li 9 de Mayo prdxlmo^se celebrará en San 
Sebastián la boda de la bella y distinguida 
•eñorita María Teresa Mendizábaí, con el es­
timable joven malagueño, don Ramón Díaz 
Heredia. §
Ha fallecido en Málaga el respetable se* 
flor don Ricardo Qumucfo Cárdenas, muy 
uuerido por sus excelentes prendas persona­
les.
Recíba m dssconsolada famíjla nuestro 
sentido pésame.
En la tarde de ayer se verífIcé 
ineníerlo de Ssn Miguel el sepelio
en el ce*
_____ ___  del cadá*
ver de la virtuosa señorita Felisa Castro Sán- 
chp, asistiendo el acto numerosas personas.
A su atribulada familia testimoniamos 
nuestro pésame muy sentido.
unes días en Málsge, e! reputado ar* 
qultecto madrilíño, don José Lépez Sálave- Zry,
La sociedad excursionista Pro Patria, rea* 
jjzará la siguiente excursión el día 31 de 
MRtzo actual.
Punto de partida: Ertadón de los Subur* 
canos para salir en el tren a las 9 y 25.
lílnerarfo: En tren hasta San Julián y des­
ee aquí, a pie, a Beimlmádena, regresando 
en el tren de las seis de Is tarde.
Becorrído eproximedo; 20 kilómetros.
Almuerzo individua!.
Los señores que deseen caballería Evisaiáji 
hasta elJue ves.
tebre los hlstérfeos sitios de l^átos y la tábi­
da, como prueban las comunicaciones que 
hareeibidoel Club Pálésfilo de presiden* 
denles y ministros dé aquellas naciones.
Seguiremos glosando las Inspiradas estro* 
fas del poeta L ovet:
cYegando por las calles de lai ciudades
I viejas,
y, como venimos dldendoi viejo Pi éste 
Puerto de Falos, donde eán eiiste la éa»a 
de los Pinzones, en la calle de la Rábida, 
que hasta hace poco hallábase adornado su 
pórtico con azulejos de gran mérito, y aigu* 
ñas de sus hebítaclones ostentaban ifteso- 
nados de madera labrada, los que áltftnanien- 
te han sido cubiertos con un cielo raso.
«Biroe, hermano y amigo, no oíste al tlem*
I po hablar?
Si, ROS habla la puerta audéjer de la igle­
sia, de gran mérito artísco, por donde salle* 
ron y entraron aquellos herólcos marinos, 
como también el púlplto, donde se leyó la 
Pragmática, por la que ordenaban loa reyes 
Oatólicos, se facilitaran gentes y bastimentos 
para la flotilla que iba a partir a las órdenes 
de Colón y los Pinzones.
Esta iglesia de San Jorge, es el moaumen- 
to más preciado de la epopeya colombina, en 
cuya pila bautismal recibieron las aguas de] 
Jerdán la mayoría délos tripulantes dele 
fioiflla descubridora.
Oigamos heblar ahora a su párroco, García
Viejo, en el siguiente himno:
De Espefia en la fíistcrla 
N?hg«no Igualó 




Ua mundo subtimé 
Que el msr arrancé.
TerEíble frecaso 
Hallara Colón,
SI Ro le secunda 
B< héroe Pfnzós. 
La f ota sublime 
Be Falos salló,
Y sólo es dé Pífelos 
La gloría y hanvr.
No es buen cristiano
Todo aquel que n» le preocupa el bien 
calectivo, ni se indigna ante les malos ad- 
ininistraderes que, pudiendo mejorar su 
suel®, le abandonan y perjudican.
 ̂ Todo aquel que, a sabiendas, invade la 
ignoraneia, injuriando y calumniando los 
«Jas respetables casos y hechos.
Todo aquel que adula y no fustiga a los 
avaros, que teniendo en su poder el por­
venir de una raza, anhelan sus bienes par- 
ttcolares sin pensar en las tristes agonías 
ue sus hermanos.
Todo aquel que tiene envidia y no siente 
voluntad por ayudar al que posee talento, 
virtud y desinterés, para el bien ácl pue­
blo y, al contrario, le pone obstáculosi
Todo aquel quo sin tener capacidad sufl- 
ciente para ocupar un importante cargo,lo 
admite y pelea por obtenerlo, a sabiendas 
que ha de ocasionar mayores males con su 
ignorancia y egoísmo.
Todó aquel gobernante que no demos­
tró actividad y desinterés, ni procuró a su 
paso por ese sitial,mu!tip!Ícar la enseñanza, 
engrandecer la higiene para salvar la salud 
y la vida de sus semejantes, ni fomenté ni 
protegió la agricultura, las carreteras, los 
pantanos y todo lo que para la vida prós­
pera y tranquila de un país se necesita,para 
mantener el orden.
Todo aquel acaparador que tralca can 
el hambre nacional y no dedica su capital 
en fabricaciones para el engrandecíníienío 
de su patria. i
Según les libros santos. Cristo echó a 
Ies mercaderes de! temple; por eso éstos 
no son buenos cristianos. i
¡Be Falos, de Palos,
Los Pinzones son!
Da Pálos la empresa, 
Esfuerzo y valor;
De Palos les náutas 
Da la expedición 
Que, asombrando al mundo. 
La tierra ensanchó.
Titanes famosos 
De fecha Inmortal, 
Los hijos de Falos 
Vencieron al mar;
Y mundos distantes, 
Con besos de.|mx 
Con cintas de óro 
Supieron atar.
Falóililos, RO bénos iinldp gran Ixtto or 
nuestros proyectosi y nos hemos tenido qse 
contentar con el dicho de aquel sabio cuan* 
do afirmaba que «La gloria de los proyectes 
no está on los éxltci, sino en jes Iniciati­
vas», y las nuestras no han dejado de ser 
loables, como se verá;
1. * LtCjiUede las Naciones de Xndlaa, 
entre Falos y la Rábida, que la formarán 
momitñetttOÉ de todfts las Naciones y Celo* 
niales del Continente Colombino, en teitri« 
nos cedidos por la Alcaldía Munidpel Debi­
damente autorizados, podemos acl irar que 
le Alcaldía Ro pretende otra lesa que ver Ra­
mear las banderas del Continente dolomblno 
en la Calle de Indias, dt jando a opción de 
cada Estado la forma que estime más coave- 
nlente para glorificar la memoria de aquellos 
herólcos náutas que descubrieron un mundo.
2. ° Le Regata Palos Canarias, para con- 
msmorar el aniversario del J de Agosto de 
la salida de Puerto Fa'os de la flotilla des­
cubridora Bl Gobierno Argentino tiene de­
dicadas cien medtllas de plata pata jos 
Yanchts*Men.
3 ° Bl drajeado del cegado Puerto Palos, 
y sobre esta Iniciativa ha dicho el Boctor Sa. 
cardí: «Parece ser como si las arenas, [ce* 
gando sus fondos, quisieran cubrir piado­
samente, fo qué con tanta Injusticia olVldan 
los hombres».
F 4.° Cambiar el nombre de América pq̂  él 
de Continente Oulomblno. No llamar a |sus 
habitantes americanos, sino Indianos, sf mo 
en Btpgfia hoy te denomina a las personas 
ricas que vienen dél Nuevo Mundo. ]
fi Una Escuela de Náutica en el menáste* 
rio de la Rábida. A todos los alumnos y pro­
fesores se les eX’gVía la condición de ser 
^ciudadanos de aqhelia República, o españo­
les, y
6.  ̂ Y áltlmó, proyecto, la impresión de 
unas estamplllás, cuyo diseño ya tiene he­
cho Gertner, en el que aparecen, la «San a 
María»  ̂la «Niña» y ja «Pinta»,, con el lema.*
«3 de Agosto de 1492». 
f  Y cuyo producto se dedícería al dragado 
del histórico Puerto Palos.
No hay que arrepentirse de la le-bor del 
Oiub Palóiftlo, pues esta labor ha consegui­
do que salgan a la palestra, lanza en ristre, 
personalidades como el Doctor Vicente Uq« 
reno, que nos dfcei
«La realización de estos proyectos qne 
perpetúan hachos gloriosos, son Ufadas de 
gratitud que psgsmot, enalteciendo héroos 
que hace cuatro centurias inmortalizaron 
estos sitios, héroes, gloria de glorias de la 
Madre de Naciones».—B. M. Ytnño, vlce 
presidente Honorario del Club Palósfilo.
Palos, Gasa Argentina, 15 de Marzo da 
1913.
U N I Ó N  E S P B f í O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIM I80S 
Y DE SU PER FO SFA TO S
flaplM Social enteramente éesembelsade: 10,00$,90Q defrancee.
PARA SVS C01fi>RAS ME SWKRFOSFATOS, KEIJA IíA MARCA
QÜB ES lA MEJOB
Pábricis modelos en V A LEN CIA, A L IC A N T E^SEY IL  LA  y M ALAGA
Capacidad de producción anua!: 209.000.000 kiS^sratnes d e superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial éle I6ií0 %  de s’a Uméa Española 
de Fábrica» de Abonos, snperier a jos Superfosfato» Í « m i su
lETKflós C©MR8oiALiia K tííiosMB: A L C A L A f 7 3 b — fflileDBflP 
Á P A R T Á B O  P O S T A L  Í 9 9  T E L E F O N O  1 . 3 6 $
Gale?id»i.o y dtos
l i S A R Z O
t«M  mengi>C'W‘« »'■?.>*»>2 c^
Bemana 13.-Jue'^e* 
■antes de hoy.->San Juan 
Santos de mañana.*—san Euv >*«a. 
Jubileo para boy.—No clieula.' 
Para mañaiia.-rldera.
El Llavig A R R I B E R E  V  F A É ^ é U A I .  -ierreleríi
i
ilaáeéi d ptr oijir y iiMi
SANTA MARIA NUM.
d «  .98Algiga
■bservsclen tomadas a las ochó vde la na. 
ftsnn, él día 86 de Marzo de ISÍ8:





:‘%sa:^)r'áeí '^eate, N. ©.
Anemó ̂ «eír6,*r*Ĵ ..-m. en St». ttoras, 35 
Estado del cielo, cubierto 
Idem'del mar, llana 
Evaporación mim, 2'Ó'
XJuvbi en mpñ; 0.
..................... . iiiiii iiViiTiiH . .........mi
I3.-MALAGA
niattbrsz,jBsteda da aoolna. hsnramientas, Meros, ehapni do idas y laAén 
taraillarU, olavasán, omaeatoa, ata. ola.
esüllo, hójáintn m & T i Ú / M S
En eí négbclndo éprrespóndieiite de está 
:|[oblernq civil se recibieron ayer les partot
E L  C A N D A D O
los
f  in«Hy®saNS « a  n I p w  iiiiNvei* ir  í í b m w
0 B  -  ■
JULIO  GOUX
J'ion úémet Qarela (antes Espiarla) y  Marchante 
S fiiiS « f« o o ié iip  S a n s a n n i N i i t o i  T h « i* in ie «
JE.Jk.Jk JEJik^Jb.jaJjiLjíL
de accidentes deltrabajo sumóos per 
obreros liguientes;
Emilio Heredia Aguilar, Salvador Sala* 
zar Segovia, Francisco Frías, José Serrálvo 
Benítez, Manuel Peláez Díaz, Antonio Hi- 
nojesa Cerdán, Hicarco Oarcía Moreno, 
José Rodríguez del Aguilá, Manuel Sán­
chez Herrera, Pedro Muñoz Martín, Mi­
guel López González, Cristóbal Fernández 
Salas, Damián Fernández León, José Gar­
cía García, Juan Ruin Fernández, Antonio 
Berrocal Gutiérrez, Antonio Queiada, An­
tonio Arjena Rando, José Ramos Qallege, 
Francisco González Fernández, José Mu­
ñoz Aldana, y Jaan Meléndez Arrabal.
P a t e n t a d a  ^ n  t o d o s  l o s  p a í s e s  o l i v a r e r o s
¡Oh Falos, no puede 
Tu gloria Igualar 
Ni Menfls, ni Tébas,
NI Roma Inmortal,
Ni Atenas ni Loiidrei; 
Ninguna ciudad 
Tu histérica fama 
Podrá disputar.
!Oh Palos, tu nombro 
Bendito seráj 
América siempre 
A tí te amará;
Tu historia de oro 
Siempre brlllatá 
Como prez y gloria 
De la HumanidsdI
H ulEa -
Cs»lc-giiits*ae8t a s .
SIRV IO IO  A  DOMICILIOAlfredo Rodrignez I
Alameda -  -  Teléfono núm, 174
81» Ir,grata, la Patria 
Te llega a olvidar,
Da América auxtlíp 
Potente tendrás;
Y tu nombre augusto 
Siempre aclimsiá 
Da los altos Aadés 
En la inmensidad.
Dó^ósíto: Sosids de ira n d s  18 j  12
( a n t é s  Ja l» e n « i« 0 }
^ E i U m w ® r®0
R afael Manin Tornero,
0 L U 3  P A L Ó S F Í i .0
P Ñ &  P M L O S
l^ e m s ip a n d E im  n ó m .  BO
^ podíamos nosotros de- 
conceptos delpoeta Ltevet 
«Vagando por Iga calles de las ciudades
«donde florece el irágíco rosal de ía íco jl
«dfmo,hermano y am^gg; ¿No oíste al tiempo
«¿No ercíicjiaate esas voces, solemne^^y
í I pausadas, i  ** l® ®ésa Argentina
S  pisadas f  "te d!fe.en ve otros días, que no hsn de retor i
®' «eniBo iib T r ! I
Elblda" Isisíóricos sitios de Pelos y la t
Este puerto y este convento coa&tfíüven ’ 
monumentos gloriosos, qué deben ser S p e  1 
ía«o^, no sólo por los espgñoíes y amerfra •  ̂
cjno3, 8koporía humanfdsd toda, y muy I 
psrUcularmentsporloshib M e^  dU col I 
riheike colomblro, pues es de bien ¡fjsddos í
¡Oh Palos, despierta,
Paleños, cantad 
Los timbres dé gloria 
Del pueblo natall 
Venid, Españoles,
A Falos load,
La tierra bendita 
Da Palos, besad.
CORO
Eievfetnc8 armónico canto .
de los grandes Pinzones en pro, 
ellos sen de la Patria ornatuénto 
y del orb 3 decoro y honor.
También nos habla el castillo de la Villa de 
Palos de muchos recuerdos tradldonales, en­
tre otros el de haber servido a Juan da la 
Gosa de observatorio astronómico; de ,este 
marino hay que recordar "que nos legó e! pri­
mer Mapa-Muadi, da! cual'tenemos una copla
el asr agradecidos.
Son muy interesantes los orígenes de estes 
¡ugtres que, por su s!tusc?í5n geográf ca! en 
les costas del Oc^eno Atláníico. hin id o  l l  
toda época, muy renombrados —Parece aue 
Falos debió ser la ferrosa Olsnífgi | e  lo s  
Ornanos, como lo prueban las ruinas de un 
castüHo que exisúó en un peque,lo isoñíículo 
se halla en el centro de la pofclscíén — 
«n prefecto en 
J emperador Trajano, ncriíbrado 
Xerreum. durante cuyo mando lleffó & mn. 
rir UfiH hija del Oésarf llamada Proferpina y 
ea su honor mandó Terreum levantar un u d  
|í.o en la Rábida, e hizo labrar en piedra ága* 
ta la imagen de la doncella, y colocándola 
pena de oro, dentro de una hornacina de 
Ría* honores divinos.
Más tarde, cuando los hijos de! profeta In- 
VBdIeron la penfnsufa, este templo cristiano 
pesó a ser mezquita de loa árabes. Los mo­
zárabes restablecieron el culto crfatiano.qua
ios godos habían tenido en la Rábida._Di»
fereníes ordenes religiosa, han ocupado es* 
tecenobloípero capoles a los frailes Prancls-
«¿No escuchaste esas voces solemnes y
I pausadas?»
Da! agua de la Fontanilia, s!, que -existe 
cerca de la iglesia del pueblo, donde hicie­
ron ía pguñda las memorables naos, dos dé 
les cuales, hsce hoy 429 eños, llrgsron a este 
puerto de retorno del vitje mis transcenden- 
tai que registra la h1»íorlq de Ja Humanidad.
«H rmgRo y amfgo»
Ls«Piir«tf» y la «N ña», hi»éif«íne8 de la 
capitana, ia «Snnts Mgríá». que dejaron oer-
S B 'N T ó t ,  14» ~  me^LEmo: |
@scl&a y.Bsrr«zdentfts ds todas elasai. |
Para &vcretter id páblioe son {«Mkis mt® I 
voDiajosos» ss TSBá)̂  Lotes do Batería de eem- I  
na de pesetea 3 10 a B, B*7B, 4*56, B*69, 10‘8S.
2, 8,16'^ y 18*7S en adelanto hasta SÓ- / !
Be hace un benito regale a todo eiieate % 
imisqivs por valor de 85 pesetas. |
BAXJAMO’OBIBNiyji V
Gaülsida ialUible: enraeídn radical de salles, I
No habiendo prasnntaáo las sociedades 
^E1 Teatro» y «Azuetrera Antequera» las 
l{qt,'idaeiones per utilidades eorrespen- 
á i e n ^  actual en la Administración 
da Contil^^uciones, esta dependencia
practicado .'a liquidación, concediéndoles
él plazo de F̂ >‘A que hagan el
ingresa, pi2« de no verificar’ 
bfada por lá víé de apremio.
La Intervención Hacienda notificas 
don Antonio Sánchez don Pedro deles 
Heras que han i'encido pagarés de bie­
nes desamortizadóS qas tenían suscriptos.
I  Para oir reclamaciones, í?? eneuintran 
i  expuestas al ptblico, por ir';|fnip6 que 
I  determina la ley: ^
i  En los Ayuntamientos de Att»\?vste y 
Qsucfn, les repartimientos de contC!ino 
'I para el presente año.
B(i el de Benadalid, la división de aqueí 
# término municipal a los efectos de la junta; 
I de Asociados.
J Se encuentra vacante la secretaría dé
# Ayuntamiento de Benadalid, dotada con el 
V haber anual de 995 pesetas.
Lss solicitudes podrán dirigirse al aJcal- 
.V de del citado pueblo, durante el plazo de 
un mes.
InstalaeioceB j^ara e l a b o r a r e s  y poq̂ neña;» eoBechaa por los BÍsiezaae corrientes y por e 
nuevo de prensas sm capachos y fiñ «gna osdiente, eon los mayores rendimientos y las más selec­
tas onalidadés.
CENTENARES DE MSTAIiACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
VW úa  e  H i j o s  á e  B A L B O N T I M  Y O R T A S
De vento, en drcj 
El rey de les
Fmnretom ds «Bi IdavÁn?».—D. Fernanda Be 
Srfaasa
cHm y bandas de qaieedbi 
iddás vBálsáme Ontrnta!»;
jA U o  ésguif
©ompró déntaduras postizas, aunque sean 
rotasi Ooiápro abanicos antiguos. Solo por 
un roes. Horas de eomara, de una a dos y 
de etnCo y medía a shte de la tarde. Oaíledo 
Augusto FIgiieroa 11,2 ^ piso segundo de­
recha. Málega.
El juez instructor de esta Comandancia 
de Marina cita a las personas que se oon- 
sideren dueñas de varias cajas de naranjas 
y tres remos que el mar ha arrojado a 
nuestras costas.
Bl juez instructor dél distrito de la Mer­
ced cita a Rafael Siles Sancha, Fidel Mos- 
taso Jiménez, Bernardo Guírado García y 
Rafael Sánchez, para prestar declaración.
El de Ronda, a María Josefa Lagos Sán­
chez, para asistir a un juicio.
El de Sabaguín, a Francisco Ruiz Quin- 
para que se constituya en prisión.
Abonosí y paritoenial jaatoriaa.--^nparfostoto 
«sa gmruttto de rxquee».
R ñ a ñ S i ñ  -  ~
de oM 1 ^ 8  pora la próXiiBa idsmiiffft,
La Junta municipal del Genso de Ma* 
charaviaya ha enviado a este gobierno civil 
el acta de constitución de la citada junta.
sm
Sgiggĝ
I  dida en las costas de la hia E«páñoiá, al fon* 
f deer el tnfsmo día en el Río Tinto, viniendo 
nssa de Lisboa y la otra da Bayona da Gaü 
cíe, perece obra providencial, y nos dicen ea 
i  este aniversa io ds
acompañado su hijo Djsgo.-Aón 
existen frente a la puerta principal deíedífí* 
do unas gradas y una cruz de hierro, en las 
que ea fama se sentó Colón.
Algunos eruditos pretenden que donde 
descansó Oolón fuá en un poyete que antl* 
guameníe tenía la fachada del convento y 
la «sopa boba» los Indigentes 
—ouenígn IgscróBÍcsa que, vencido Colón 
por la fatiga de una gran marcha a pie des 
esnsó mucho tiempo í n ese poyete, y allí ce- 
^bró la primera cojiferenda con ©I Guardian 
Fríiy Jusn Pérez de Merchena, explicando y 
acariciando la lumlncaa idea de aquellos via- 
jss ^mortales, que lisbkn de cembiar la faz 
de Iq Tierra.
Desde el hecho culminante que rememora' 
RIOS, hasta el día de hoy, hün pasado cuatro 
centurias, y vemos que se han constituido 
fisdor¿es poderosas y libres en ei mundo que 
íiSteubrrers aquel vidente marino español, 
que tan luímiíaemente se preaetara en la Rá­
bida —Mes, desde que perdió España todas 
me Colonias del Oontfnente que dssctibrle. 
ran sus h;jo8, se observa en aquellos países, 
que ía prensa titula a España la Madre de 
K<doiiee; y que sus Gobiernos fijan coa fnta- 
res y con más cariño que antes, su atención
«oíros díga qu§ n> hsn de retornar»... 
escachaste ese» roces solemnes y 
1 peusadas,
8Í, en la histeria de los pueb!o»; sí nos dice 
que no hay un acontecimiento, que no «es el 
resultado necesario de grandes y íenías cora 
hinadones de sus hijos. ..
Hace seis sño», por encargo de mi respe- 
tabíe amigo e! doctor Zeballos, gran amante 
de las glorias hispanas y en equeila época 
ministro de Estado dé la República Argenti­
na, fui a la Villa de Palos en compañía del 
gran artista Gartner, paía que éste hiciera 
unos estudios artísticos relacionados cen 
aquellos históricos sitios, con el fin da que 
ai trasladarlos al lienzo, figuraran después 
en ls8 salones del mlrtlsteiío de Relaciones 
Exteriores de Buenos Afres.
@on ta! motivo h:ce conocimiento con los 
actuales hablisntos del histórico Puerto, los 
que nos dijeron que en le gran decadencia y 
abandono en que hoy se encuentra la Vllía 
bfen msreeía que lo* ricos pueblas de! Nuevo 
Mundo, que descubrieron sus antepasados, 
preciándose ellos de serlo, pues en el pue­
blo hs hebiáo emigración y no Inmigración, 
fueran atendidos y eyuda-dos por todas las 
naciones florecientes, que hoy forman el 
continente que descubrió ¡a flotilla paUfla.
Muy respetables y justas nos parecieron 
estas observaciones^ y no desmintiendo el 
origen español, y »!« poder y sin mereci­
mientos, henos ecá métfdos,, los Palósflios a 
enderezar entuertos y o desfacer agravios...
No nos faltaron apoyos de personas Ilus­
tre?, que no las entiaisrámo» por ser tantas, 
y temiendo dejar algunas en ei olvido.
Fundamos eí Ofub Palósfiío, consfruiinos 
lo Oá»a Argentina, en un esbezo de! Río 
Tinto,, «n la carretera dé Peh<í a la Rábida. 
—En el Se’ón dé Actos colocsmos 29 cuadros 
al oleo de Gartner; organizamos una modes­
ta biblioteca GoJoíublna, y en sitio tan pin­
toresco y de tantos sagrados recuerdos, dis­
frutando de un silencio respetuoso, csle- 
bramos loa Pelósfiíos nuestras ssambleas, 
festelando los aniversarios de! 3 de Agosto, 
del 12 de Octubre y 15 de Marzo.
En ios años que llevamos laborando los
Aguas dé Morataliz
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DEPOSITO BN MALAGA
P L U Z A  D E L  9 ÍDL0 , I
D a p é a l i a  a n  ü é S a g a i  C a l l e  d®  O u a i ^ a l a a i  n ú s » .
?aip« InfaraiBS g ppooioSf d lplQ lrse a  la  D Ip aaa lép  .
A L M á H P l O A  12  y  18 .  -  a R A M A B A
O m  A^^M eotaaa
La Cduiándaneia de Ingenieros de Me- 
lilla ahundá a subasta para contratar la 
construcción de la obra «Abastecimiento 
de agua do Yeiuán.
Las proposiciones se admitirán hasta el 
día 20 doi mes de Abril próximo, en la 
citada dependencia^ donde st encuentra 
de manifiesto el pliego de condiciones.
C^toBodoOM mstoUeas. Fttsatas filos y giratorios. Armafiarai de todas oíases. Bepéiitos 
aoeitos. M t̂orial fijo y aiivil p»ra Forrooarriios, oontratistas y xalaas. Faadioiéa do broMa«« 
y de hi«uro anp osas hasta 5.000 kilogramos do peso. Tallar meoáttitto para toda elass do trababanTnmilíiM^A AA11 ÍMavnm-V mm A > ADBgCBoTornilíeda oon taorsas y toereas oa broto o rasoadas.
Mlográfioa «La Mstaiúrgíoa*. Marohaats.-Fábrisa, ^ s o s  les iSIos, fS.-MBisrito*JBÍMPMMUIbSs 1«
S E  C O iiP R A  H iE R R O  FOM OIDD M IEJD
Bn la Audiencia de Granada han tenido 
Ontrada les pleitos siguientes:
Juzgado de Renda: D.  ̂Dolores Romero 
García y don Rafael Paga Qonr ález, sobre 
«eclamacLn de eantidad por accidente del 
trabajo.
Togado de la Merced: don José Crefxell 
y doña Rosa Arnesa, sobre reclamación, 
de cantidad por accidente del trabajo.
A i ir i r a  l i o  l a  C o n a p a f t í a
d e l  G a s  a l  p ú b l i e o
Xto Oomj^&ís del Gas pone en sonooimiente 
ds los señores propietarios e inqmiliaos de oasu 
en enyos pises se eneaentren instaladas tobeiAÉ 
propiedad de diebn Gempañia, no se dqjpn sov- 
pendra* por la visita de personas agenas a la 
mmpreas |ne, «on el pretexto de deeir qne smin i 
a leoperrarioB de la miema, ee presentan  a smo»- 
ter y retirar tobos y material da instalaeiones dé 
^ .L o s  qne asilo hagan, se les debelé eri^« 
antas la oorrespondísnte autorízaeián de laGam. 
pañía para poder identifioar m personalidad' 
eomo operarios de la saisma —i k  DIBEG.  ̂
OJON.
fmsmtgaemmsmeemsa
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BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
C a p i t a l ,  8 0  m l l l o n a a  d a  p e a e t a a
D om ldíio M ciil: MADRIB, P müo  d« Reeoletoa, 17
Sucursal: PARIS, M , rué d e  la  T IetoIr*
A g en d as  en ALMERIA, BERJ4, C O R O eB A , JAEN, LA C A R O U N A , LINARES,
MALAGA, PU EN TE OENIL, V BEDA Y  TA LD EPÉÑ Á 8 
-  Diracdiéi telígráfic»: BAHESTO. -  AGENCIA i c  Málaga ~  
S A L L E  D É  L A R I O S ,  B Ú M .  3
. e e r ^ a S t í S e í í p S n o ^ ’' ’’®®^^^  ̂ ‘««Wad'i. pueda de-
I  L o i e p í a  a fo i» fu i iN iia
1 Lo es sin duda la de don Antonio Ro 
I' drfguez, Esparteros 10, quien envía a pro
.. *Mnr>iae n i...... ........... 1a,vmcias y gitranjero, billetes para todos los 
sorteos y para el extraordinario del 11 de 
Abril.
L M m
Be venda en Madrid.—Puerto del BolU y Í8. 
Sn Gx^adA,~.AeeirM del Oaslao 18.
. Cobro y descuento de Cupones de valores 
españoles y extrangéros.
f  obro y descuento de letras sobre todas 
las plazas de España y del extrangero.
, Compra y venta de toda clase de monedes 
y billetes de Banco.
Préstamos con garantía de fondo» públicos 
y valoires de fácil realización, bien en cuen­
ta coniente o 8 plazo fijo. También se efee 
tútm préstamos en moneda extrangera.
Cuentas corrientes de crédito con Idénti­
cas garantías.
Giros, Gheqtíes nominativos y órdenes te* 
fegráficas de pego sobre todas las plazas na­
cionales y extrangeras.
Bustodia títulos y valores.
Apeíiura de cuentas corrientes y depósi 
tos en pesetas y en moneda extrangeray 
realiza, por último, todas las operaciones 
propias de esta clase de establecimientos.
Compra ^ venia de valores 
, EL BANCO BSPiHOL DE ORÉDITÓ ele- 
cuta las órdenes de compra y venta de toda
OELGNA y BILBAO Como éniás del extfaii* Igero. I
Condiciones dé las cuentaj^corrientes a la i 
vista
® í̂íLcla»e de cuentes devengarán el UNO 
Y MEI^O por OIENTO de iñteré» anual.
Las de moneda extrangera devejsgarán el 
Interés que se estipule en cada ciRsn.
¿?ablf el precio? ¿Variar c Jidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ra materias se encuentra»! los fabricantes.
Lí Perfumería Flora.ia no ha titubead®, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Floree del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumentf 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.® de Marzo vende a pesetas !J50 
I# pastilla grande y pesetas 0‘35 la pastills 
pequeña. O  j  x^emás creaciones Flores de! 
Campo no suíren per ahora alteración e 
sti pr«e»o
fi aso 
Cuentas corrientes a plazo
Estas cuentas devengarán el Interés con 
sujeción a los siguientes tipos:
A un roes fecha, el D®S por CIENTO.
Â toe^meses fecha, el DOS YMBDIG por
CIENTO.
Dejad de adminísTrar Aceite de hígado 
de bacalao, que Ic - enfermos y los niño* 
absóryen siempre ton repugnancia y qwe 
les fatiga jorque no 1© digieren. Reémpla* 
zadiqpo. el VINO DE OIRARD, qness 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
^radable al paladar, más activo, facilita li 
formaciórs: de los huesos en los niños deAsftlstnA«0«f*riiB •ia '0910 Jos Quesos en IOS ninosmesw fecha, el TRIS por CIENTO. |  crecimiento delicado, estimula el apetito,
Cuentas de ahorro |  activa la fagoeitosig. JEl m ejor tónico par»
• ' fSW'to «na Cija ÍB ahorros^  la que se admiten Imposlclonos 
desde 26 hasta 5.800 pesetas.
I  ¡^^°P'^?^scencias, ¿n la anemia, en la tu- 
—  rr®» e l  BANGO ESPaWOL d e  i  berculosis, en los reumatismos. Exíjase 1»
marca. A. OIRARD. París.
Cnra el estómago e Intestfnos ei 
istomacal de Saiz de Carlos.
00
t iü  m tm í l  # m » t i L i u i JueVeá aS d c M i ^
EX T R A N JER O
Explosión
Ntw York. -- En Jersny City «c ha 
producido una violenta cxpíosión.
Hcn quedado dnstruüas dos casas 
de cinco pisos, Ignorándose el número 
victimas habidas.
L a s  s u b s i a t o n o i a s
Alicante.—Aumenta la carencia de la 
vida, en términos alarmantes, ternién- 
doie fue surjan huevos deférdenis. *
lo
M M om m
, Mádrld27-I9s8,
; “ L a  G a ss tO y p
diario oficial d i hoy publica 
^aieSte*
Nombrando magistrado del Supre- 
nnii exmiaistro de la Gebernacidn, 
lefier Bsbamonde;
Prorrogando pot un año eí plsio de 
la üqnidaoión de los créditos de los 
untamientos y Diputaciones provis- 
les.
Declarando rehabliitados ios permi- 
it,- licencias y términos posesorios 
e declaráronse caducados por el mi- 
slsterig de Hacienda con fecha 17 de!
tfictusi.
■ u s v o  B a a o o
Se ha aprobado la creación de ún 
Basco par« auxido dé las industrise.
L a b s r  p a i * l s m s i i t a r ¡ a
El Sábado se celebrará nuevo Con-
Ifflfjv. ■
ĵ Q el de ayer se acordó que las Cá- 
miras discutan la reforma dei regla­
mento respectivo, después la «mnls- 
tía y seguidamente las reformas miiita- 
ret y los presupuestes.
; I j^ r o d u e ts s  a m s r i o a n ó s
_ Da ios Estados Uaidos han salido 
virios vapores conduciendo 40.000 b -  
idas deprodnctoi americanos.
^i?íí®?"*******"*»«*® p p o b a b l s
Según psrece se tieae acordado el 
nombramiento de! scilor Rosado <Bil 
FUI la subsecretaría de aoberoaclón.
R e p p s i s i i é n
que el Gobierno tiene e! pro- 
’péiltó |r  reponer a loa largentos, bri- 
/fdrrybuboficiales que fueron sepí- 
«wsdel servicio en Enero A timo, y 
««flíú» esta creencia el beber «ido ya 
ppueftto el presidente ds ?a Justa de 
IM Ciases de trops., Ew lü
El presidsato ha recibido varias vísi- 
»i, entre elias la da! nuevo ministro de 
rortugaí, señor Vega Moni?,
señor Maura despachó con el rey 
de costumbre.
ñera! Weyier estuvo en la Prtsi- 
JT--I ai -Objeto de hablar coa el j$* 
««I Gobierno, nó pudiéndolo efsc- 
m  por encontrarse éste en palacio. 
.J*?*y** aeflor Maura cl
«fflbajtdor de Austria. i
II rey ha firmado un decreto nom- 
Nndo director genera! de Comunica- 
dones a don P^anciseo de Paula Arrl- 
lliga Gsrro, ingeniero, secretario per- 
Jitno de la Academia de Ciencias 
exactas y'ex'director genéral dei lasíl- 
tuto Geográfico y l^síadístico. ¿
O O N Q RESO
la presidencia dei señor Vüla- 
a w  da comieaio la sesión a las 3 y 
«iMnutos.
En ei banco azul tomín asiento el 
lefior Maura y el mlnletiro de la Oober-
la  concurrencia es MCashima.
Pise lectura al acta déla sesión an- 
ylor, que es aprobada, pasando al 
«ttpicho ordinario.
,Ei señor Prieto (don ladaíeclo, dl- 
Pitido loelalista) habla de ia situaeión 
wi Ayuntamiento dé Bilbao, amenaza- 
Jo por los panaderos coa no fabricar 
5 ao reciben harinas para ello, al prc- 
'‘'''•alatasa.
ads que una comisión del Ayun- 
«yiento bilbaíno se encuentra en Ma-
H peregrinando, de la Comisarla dé 
.^“•^•nclas ai Mioistetlo de Pomen- 
»> lia que hasta i« fecha haya podido 
8U obieto, y termina diciendo 
Maura no podrá allanar 
dificultades, por no poder-sacudir 
voivo de la levita, toda vez que se 
^  *1 lado de la polvareda, 
f^ntesta el presidente dei Consejo,
Ádfflfiettté al e|erc!cio del cargo a 
varios senadores.
El Presiaente dice qae en vista de la 
festividad presente, aa suspenden las 
sesiones hasta el Martes, y acto segui­
do se levanta lá sesión.
Frase  eesasentads
Nutrido grupo de seeadores comen­
taba esta tarde es. ít a its Cámara 
unas frates dk. s§ñor Msurs, cual 
manifestó que el ftCtuaí Gobkmo no 
cesará hasta ei término de la guérra 
europea.
Suspensidn
La capilla pública que anualmente 
fe celebra el Jueves y Viernes santos, 
ha sido suspesdida éste.
El m snsisjs de la corona
La discusión del mrns^j a de ía coro­
na empezará en el Senado, creyéndose
que se terminará en dos seiiones.
Después se: discutirá la, reforma del 
regiamento déifá Cámsra.
Goaifiraiaoióa
Confirmáse que e! subsaorefado dé  ̂
QobsrnaciÓs, señor Pico, ha presenta­
do la dimisión, tllndo nombrado para 
sustituirle el señor Rosado Gil.
Bod&o de plata
El bibütecaris de palacio, conde de 
las Navas, celebra sus bodas de plata 
en dicho cargo, habiendo recibido eoa 
este motivo felicitadongg de la familia 
real.
Enferm a gravo
Se hsüa enfcíma de gravedad In 
princesa Felipe de Borbóa.
El doctor Recasens ha practicado a 
la enferma una operación quirúrgica 
con éxito satisfactorio.
Todos los infantes fueron a enterarse 
del estado de la paciente.
En Estado
El tefior Dato conferenció esta tarde 
con el nuevo ministro de Portngil.
Éambién recibió el ministró dé Esta­
do la visita de una ooaiaión del Comité 
de Seguros marítimos, presidida por el 
marqués de Pilares, y do numerosos 
diputados y senadores.
Buque eepañol
I t o r p e d e a d o
I En el ministerio de Marina no« hî tt 
confirmado ei hundimiento de otro va­
por espnñoL
Esto es el>M^s' Báltico», pertene­
ciente a la compañía del Ncfvión.
■ SígAn psréeé'é1''*Mav Báltico» hi
: sido husdiílom^l Mastico.
I ■ En Fosfs e s lió
Al miolistro de Fomento le vislíó ussa 
comisión dei Comité de subsistencias, 
ai objeto de pedirle él íonebjé necesa­
rio para la importación dei maíz.
Ei señor Cambó ofreció resolver esto 
asunto en sentido favorable.
También !e visitó una comisión de 
algodoneros de Barcelona para expo­
nerle la grave cdsis porque atraviesa i 
!a industria. I
Ei ministro dijo que habla salido de 
los Estados Moidos el trasatlántico 
«Conde Wifredo» con cargamento de 
algodón, entendiendo el Gobierno que 
a su ikgada serla oeasión do setnar el 
Comité nombrado para !a distribnción 
equitativa de dicho producto, quedan­
do asi aminorados los rjnicios qne 
la falta ds algodón produce a ia iaáus- 
tria textil.
AsaanblM  de emuastros
Esta tarde sé ha oelébrádo !á sesión 
preparatoria de la Asamblea de maes­
tros.
La sesión de «pertura se verificará 
mafiana, en la Academia de Jurispru­
dencia, y ia presiáitá ei señor Gasieí,
Befuitcién
Ha fallecido el teniente Coronel don 
Carlos Garda Allx.
A  p r o v i n c i a l
Con motivo de la suspénaióii de las 
tareas parlamentarias, numerosos sena­
dores y diputados han marchado a sus 
respectivas provincias.
V i o e p p ^ o i d o n o i a
En el Senado ce hi dicho que el du­
que de Montelleno se propone dimitir 
la vicepresidencla que ostenta, por te­
ner que marchar al Extranjero.
En Su vacante se nombrará al duque 
de Bivona.
Idem' Idem al contralmirante don
Augusto Duráai.
Varios ascensos.
P e t i o i é n
Una Comisión de sobrestantes de 
Obras pábJeas visitó al ministro de Fo­
mento y ai Director general, sefior Bar- 
caia, pidiéndole que se amplíen las 80 
plazas que en breva saldrán a oposi­
ción.
Bim isidit
Asegú ase que ha presentado la di­
misión de su cargo el Director de los 
registros señor Raventós, fandándola 
en motivos de delicadeza,* toda ves qué 
és uno de !oi que se separaron dsl con­
de de Romanenas para irse con ei mar­
qués de Alhucemas, y en él cargo que 
ocupa tiene que despachar diariamen­
te con el conde de Romaoones, Como 
ministro de Gracia y Justicls.
F l e i t d
$3 ha reunido el pleno dsl Consejo 
de Estado, examinando varias peticío- 
oes dé Crédito que estaban pendientes 
de esté requisito.
Ei pleno acordó que estando en este 
momento funcionando las Cortes, ai 
Parlamento corresponde «1 autorizar 
estas ooncétiones.
Aprobó ia concesión de doce millo­
nes de pesetas para la industria y con- 
júísr ios perjuicios sufridos por los na­
ranjeros levantinos. I
llano «Promefeo»! torpedeado -por un 
submarino enemigo.
A censecuencia de !a explosión, pe­
recieron tres hombres, deiapareciendo
treinta tripulantes más.
Condlenade ■ ■■■•rte
lieron al ivanee, e hicimos prisioneros I  En « tn  reglón y 
de arabas nscionalidades. I muladas importantes cantidades de ce
A rsiz de un brillante ataque contra * servas alimentieiSB.
B a l s a  d ft flB ffdrlil
Nota del Banco Hispano Americano
Frascos. . , . , . 
Libras. . . . . .
Interior. , . , . , 
Amortizable 5 por 100 , 
» Carpetas
» 4 por 100.
Banco H. Americano . 
i » de España . .
I Compafiia A. Tabacos 
I Acciones Azucarera . 
i » Preferentes.
I » Ordinarias.
I Obligaciones Azucarera 
I B, B. Rio Plata . . .
I B. C. Mexicano. . . 
i B. Chile . . . . .
i B. Español Chile . .
I C. B. Hipotecario 4 p. IW)
A, F. C. Norte España 
> M .Z .yA . 
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Un Consejo dé Guerra ha condena­
do a muerte ai eúbdito español Evaristo 
Asencio, detenido en O atubre de 1916 
por estar eu iateligencia con el enemi­
go, por mediaoión de los agentes ale­
manas residentes en Barcelona.
Cam anleade
El enemigo avarzó en los primeros 
momentos a causa de la violencia y de 
la rapidez del choque, pero nuestra re- i 
acción ha comenzíndo, disminuyendo * 
el empuja enemigo, que tiende á que­
dar definitivamente contsnido.
Los alemanes híia sufrido horrendas
b3]38.
pos divisiones germanas que ante­
ayer fueron descubiertas cuando se 
dirigían al frente, ías sslquiló nuestra 
artiUeria, secundada por íes aviadores, 
sin que lograran latervenir ea el com­
bate.
En la operación eatraroE un ctate- 
nar de aparatos francesas.
La situación es cada ve¡s máa favora­
ble para nosotros, por la constante lla­
gada de refuerzos y de material aliado.
Da Gopenfeague
Expediaión a iem axa  perdida
Uaos finlandeses Hégados de Esto- 
Icolmo a Copenhague a bordo d«I ca­
ñonero «Svanckimd» han dicho que el 
gran transporte alemán, «Frnnkland», 
que llevaba numerosos soldadlos, cafio- 
kes y municiones, tropezó con una 
mina y se hundió ea Korlanda Skor- 
gasrd.
Créese que toda la tripuJación y los 
soldados que dicho buque conducía 
se han ahog&do.
A bordo iba también e! almirante 
alemán Keyrer.
Da Londpea
•1 batallón de infantería dé Londres fué 
capturada una batería completa del 
enemigo.
Los aviadores británicos y australia­
nos han verificado varios ataques efi­
caces eon sus ametralladoras arrojan­
do bombas, haciendo varios blancos 
directos sobre las tropas, transportes y. 
Campamentos enemigos y atacando eon 
éxito trenes sobre ia vía ferroviaria de 
El Hsdjaz.
Oflolal
Siguen llegando al frente de batalla 
refueraos alemanes, qué «on bombar­
deados por nuestra artillería.
En él Somme continúa, entablada 
violenta lucha.
Los fr&neeses se mantienen eéHda- 
ménte rn ia orlUa izquierda del Olse, 
cerca de Hoyos, donde ios combate 
han dado comienzo.
Empkzm a llegar importantísimos 
Eofaéreos aliados, contenléadose en va­
rios sitios el avance alemán.
Sb estás desarrollando lucháis espan­
tosas. ^
Uitimo
Aunque replegándonos lentamcntf, 
segaimos caussndo gran matanza en 
ias filas enemigas.
Sábese que las reservas alemanas 
quedaron reducidas el primer d!a do ; 
lucha a 52 divisiones,y a 40 el segundo. í
En la jornada de ayer les causamos i 
estragos aun mayores, pudiendo dene- ! 
minarse esta jornada le de los cañones 1 
británicos. I
Da
atacaron a todo lo lar- |  pos diScües, pito nos aguardan 
go del frente, que se extiende hacia el |  Juj, peorts.»
M aw  Y o r k
B aques In teen ad os
B1 primer buque holandés de los in- 
terví’niáof por ios Botados Unidos, sa­
lió hoy di ua puerto americano con di- 
reoció.̂  a otro, don Ja cargará.
E&te buque se destinará al servicio 
de csbDt»je,con oficialidad y tripulación 
norteamericana.
Además de éste, otros veinte buques 
de menor tonelaje se emplearán en si 
servicio costero de Norte América, con 
viajes a Cuba y América d«l Sar.
Comeneuplos
Los periódicos amerÍGanos comentan, 
largamante la ofsnsiva alemana.
Todos convienen en qua la determi­
nación d« América de luchar hasta la 
victoria dará suevo vigor a loa aliados 
y servirá para acelerar la preparación 
dei país.
Uaodesus efectos ha sido qu9 el 
Congreso actué de modo que ao esca­
tima nada para que América d«|e sentir 
defloiüvameaíe lu psso en la balanza 
da la lucha.
D e  S tis* ieh
Propapaslón
La prensa tlemsn» prepara fcuial- 
mentc a la opinión, paT*a el ctso p oba­
ble de una podero^^ coaíracfmsiva 
franco-inglesa.
Sus comentarios son contfSdiGtorioí, 
y no se ve en tilos eaíusiasmo, dicien­
do que es de creer que entra en juego 
nna poderosa reserva de aliados^
Un parlódfco dice: «Vencimos tiem -
otros
El ataque ai ffi>ante
norte desde Hsrvillers, donde estamos 
en contacto con ios franceses, siondo 
detenidai sus compactas fomacionet 
por nuestro cañoneo.
Varias veces intentaron las masas 
enemigas atacar, p»ro fueron conteni­
das a cañonazos.
En e! sector de Sspigny consiguie­
ron los alemanes hacer una comha en









L A  F IR M A
Fbw'°'*í '*»■>'* coaíliclo en B'li- 
í!f hífifis, g|a tener necesidad de
" ^ ‘̂ irse el polvo de la levita (risas). 
 ̂ entra en Ja ordsn d«l día.
varios dictámenes 
* Lomlsióii dé iGcompaiibi:idíídes.
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones!
De Hacienda.
Aprobando e! proyeeto de reglamen-
Madrid 27-1918 
P a r í s
Reiáttten diario do loo oiiopaoloaeo
Aunque los alemanes elguen avan­
zando, ia enorme cantidad de esfuerso 
que desarrollan no corresponde,ni mu­
cho menos, a ia importancia del terre­
no conquistado.
Creyendo que mediante un empnjs 
supremo podría recoger ei fruto de los 
cuatro anteriores días de lucha, el man­
do alemán lanzó ni combate todas sus 
reservas, pero ha tenido que conten­
tarse únlQsmente con ocupar Bipaume, 
Neaie y Giscard, plazas todas ellas muy 
próximas a la linea que alcanzó ea ia 
etapa anterior.
Además de oti;oi sitios, tales como; 
enjel Sommo, ai sur de Peronoe, donde 
los alemanes habían conseguido pasar 
ei rio, han sido rechazados, viéndose 
obligados a retroceder.
Los aliados so encuentran actual­
mente en las iíness de donde partieron 
para ia famosa ofensiva del Somme,jr 
que eon defensas fortisimas, que desde 
luego, se h»n conservado en previiién 
de las oontingenciss de la guerra.
Puede asegurarse, por coniigutante, 
que la batalla ha entrado ®n e! momen­
to culminante, y que las noticias que 
hoy se reciban podrán indicar en gran 
parte ei resultando de la ofensiva éar- 
prendlda por Hlndemburg.
La «ffenalva alemana
La prensa francesa sigue comentan­
do con plena confianza la ofensiva ale­
mana dél frente británico.
iEl Eco de París» publica estss in­
teresantes notas de un testigo de los 
primeros dias de ia batalle:
«LO primero que debo decir es que 
no ha decaído ei espíritu moral del 
^órcito británica después dei choque
radioteiegráñeo británico comunica quv 
la retirada británica se ha lierado a ea- 
bo en perfecto orden. Ba cada paresia 
de terreno donde ios ingleses avanza­
ron ei afio pasado eon bajas Insígnii- 
cantes, se están iofiigiendo ahora las 
más considerables bajas a los alemanes.
Estos, que fusron eoutenidos eu el 
sector Norte dsl frente atacado, logra­
ron algunas ventajas el día 23 si Oeste 
de Srifit Quintín, donde eonsiguierou 
penetraren las linesa de defeasa^ Las 
tropas brifánicaa se replegaron sin per- 
déf Ir eoesión hasta !a Une» del Som- í  
me, y la situación aquí, que en nn mo- |  
mentó parecía amenazada, ha mejo- |  
-rado. H
Mientras tasto, cofitfnáa violenta la ‘ 
jucha cerca da Le Transloy y de Cora- 
bles hasta el Sur de Bspáume donde 
los alemases han gldo rechazados. |
El áia 24 loa imperiales hicieron un 
intento desesperado para abrirse cami- |  
no cerc 3 do Jussy,cortando asi la cone- h 
xión entre las tropas britáaicas y fran- |  
cesas. E( intento fracasó y ya as han f 
tomado las msdidis para fartaJecer la t 
iínea en ese punto. :
Han sido lísvad«8 al frente británico I 
nuraerjQsas reservas, y ía unión entre ! 
los áíladoa ea perfecta. |
El día 23, los alemanes se vieron fa-
y Orevillers ks luchas 
han sido éncarnizadisimss.
I  Nuestros aviadores han demostrado 
¡¡ extraordinaria actividad, dirigiendo el 
fuego de la artilleiia y combatiendo 
f’ coníta los aparatos alemanes, 
i  Laa raaarvaa
I  Asegúrase que las reservas Inglesas 
cuentan con suficiente número de efse- 
 ̂ tivos.
I  Sa cree que el Gobierno inglés e!e- 
viwá el límite de la edad militar de 41 a 
ñ 45 años, examinándose además ias lis- 
P tas de loe exceptuados dei servielo.
I  Detallas de la luoha
I  Ei enviado especia! dei «Times» en 
í e! campo de bataUa, dlee que al princi­
pio áe !a ofemiva y segúíi los cálculos 
mas exaetos los alemanes íenísn ea el 
I frente 85 divi$io»es de res«rv». 
fu Ei primer dia laiíz^ron 85 a h lucha 
 ̂ y 10 más cada uso dé ío§ díss liguian- 
l  íes-
Al fin de la tercera j amada, se oai- 
culn que fag $5 primeras divisiones que­
daren reducidas a 31 o 32,
Nosetrqs seguimos ikvaado reservas 
si frsníe, contando además coa el va- 
lioilsimo concurso de loa íraHCeges.
De Bom a
¿Díeaa!va so b re  ¡latís?
peorfS.
«Ls Gaceta dé Francfort» y otros 
periódicos insiiten en anunslar los po­
derosos refuerzos aludos quo llegan al 
frente.
Comentan la situación como prepa­
rando a sus lectores para que se reco­
nozca el fracaso del intento alemán de 
romper el frente enemigi>.
«Ls Gaceta de Colonia» dice que se 
desconoce la realidad de las pérdidas 
alemanas, aunque han sido enormes.
Oíros órganos periodísticos ezeriben 
que hay én perpsetiva una serie de ba- 




voreeMos M «u atajus so el sector de jj Corriere d' lalia. bs recibido 
Ealot Quintín por uoa deesa dlebla que Í | ,,, j,, aotici» do que el Estado
les permitió, no ais sufrir g^aades bajRí», 
atravesar el fuego de contención. ' 
Los aeroplanos británicos han toma­
do parte muy activa en fa bstalia y han 
cansado gravas bajas a los alemanes 
volando bajo y dispassndo continua­
mente contra las masas de éstos,que en 
algunos casos se vieron obligadadas a 
retirarle.
Mayor austrisco ha ordenado la evs 
j «uacíén eivil de Udlas, Cividale y Bs- 
JJiuns, en previsión d@ nuevas opsra- 
I cionas sobre el frente itaüano, si que 
I  continuamente Ikgsn tropas y máteiit! 
I  ds aríHierU.
I  EM préatlIe
I  De ios seis miiloaes suscriptos para
II el quinto empréstito nscional, Milán,
París.—Por la tarde y por la noche 
fué contenido en todas partes e! ene­
migo.
Debilitado éste por pérdidas muy 
considerables, se h i visto obligado a 
disminuir su esfuerzo.
La valentía de nuestras tropas, que 
defienden et terreno palmo a palmo,su­
pera a todo elogie.
Nos sostenemos en ia linea Ech3iie> 
Saint Aurin-Venvrafgne, al norte de 
Lssigny, y en ios linderos dd sur de 
Noyon.
En la izquierda dd Oise rechazamos 
anoche fuertes destacamentos enemi­
gos que i o tentaban abordar nuestras 
posiciones del noroeste de Noyon.
En si resto del frente, bombardeos 
con intermitencias.
Aiagise peeiaazada
Parif.—En Saint Dldier ias tropas 
francesas rechszsron a las alemanas, 
que llevaron a la pelea numerosos 
Contingentes.
A pesar de ks grandes dificultades 
con qne luch t̂moi, nos defendemos hi- 
rólcsmente.
A  Baraaloeia
Madrid.—En el expreso ha marchado 
a Barcelona el conde de Csralt.






eiee qu§ so suspende
to lobre embarque, transportes y des- onwmca aespues aeicaoque
embH?que da merciderias daalaradss I violencia
oeífgroiss. desconocida hasta aquí,y que continúa
 ̂bíiüta el Martes oróximo.
cuatro levanta la sesión.
y 35 mlauíos declara abler- 
paiQî ei señor Groizsrd.
^s*imadón en escaños y
I'̂ batieo «»ul, sí Presidente del
- dla,dís-
formulados 




Autorizando a! minísím psra qua 
redacte el proyecto da ley fijando las 
fuerzas nsvaleg para estfe año.
I  ̂ Llamando a filas a 4 746 hombres 
I de loa inscrlptoi de Marina, psrtene- 
I cientes al cupo de 1917.
I Modificando el arífculo 5.* transíío- 
f rio del reglamento de condestables, 
I contramaestres y practicantes de la 
\ Armada y la regia Í3 para la pesca con 
i almadraba,
Fijiíndo los empleos, sueldos, plsn- 
riUss y edades de los maquinistas de 
¿ In Armada.
I Varios ascensos, 
i B« Guerra.
I Concediendo fa gran cruz 
 ̂ Hermenegildo al general de 
i  don Ubaido Rexsch.
de San 
brigada,
sin mostrar el más minimá desfaileol' 
miénto, verdaderamente admirable.
Oficiales y soldados coaserran su 
sangre Ma.
Nida les inqúíetg; su confianza «e 
mantísne intacta, porque pueden opo­
ner una seria resistencia al formidable 
asalto d»do por tropas que se lanzan 
en masas compnctss animabas pos ia 
idea de emprender lo qse creen ía ac­
ción fina! de la guerra.
E! alto mando alemán tenía tal vez 
derecho a creer en un éxito al acumu- 
iar tan enorme cantidad da fuerzas, 
pero no contó con ia resistencia de las 
tropas británicas.
S u p erv iv ían los
Hun desembarcado en puerto francés 
Cisco sup^rvivlestes del tigssporlie ita-
La magnifica resistencia verificada el 
día 21 por las divisiones 23, 32 y 51 en I 
ei fimeo izquiardo amenazó compro-1 
meter todo ei plan alemáu. Aconte-1 
cimientos inprevistos y desarrollados |  
más ai Sur obligaron a modificar las po-1 
alciones, y las medidas íomad«8 fueron |  _ 
líevafii ŝ a «abo sin que los alemanes j  armada en ©1 frente 
pudiesen romper la línea para hacer un "
ni debilitar
par Si sola, contribuye con !a sexta 
parte.
Ranuaela
El exminiitro de la Guerra, general 
Morrena, hi renunciado su cargo da 
presidente del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marine, para mandar una
movimiento envolvente, 
las fuerzas británicas.
Por otra parte, de ias cuarenta divi­
siones con que tos alemanes iniciaron 
sú ataque original, la mayoría de ellas 
han: sido diezmadas y retiradas.
El principal fía de los aliados es de­
bilitar a las tropas enemigas.
Hista ahora ios aliados no han hecho 
todo lo que pueden. Poseen ana reser­
vas Cuyo peso se haiá sentir a su debi­
do tiempo. Cuando el ímpetu del avan­
ce se naya agotado, los aliados sabrán 
obtener plenas ventajas de! egotamlsn- 
to de los alemanes.
Hasta puede decirse que no ha ocu­
rrido nada para debilitar la confisczi 
de ios sUados de poder resistir y des­
gastar a! enemigo,at cual sus gobernan­
tes animan constantemente a resistir 
â iM un peco más para obtener fa paz 
que eos íaata urgeada uec^sita Aie- 
msmla.
Lb8 Iscgteaaa e »  P o le stla a
El parte ulterior de Palestina co^u 
nica que en la noche del 23 fueron 
construidos nuevos puentes a través 
deíjordás, y que ai Snochseer, aerea 
del día 24, las tropas británicas habían 
progresado unos 16 kilómetros a !o íár- 
gp de nn terreno montañoso, tíifioil al 
asalto habiendo llegado a El Howey 
a.cmco kilómet-os a! Sur de la ciudad. 
Tropas turcas y alemanas seopu-
Dansas lag^asaa
Es aguardado el primer contingente 
de damas iaglosss voluntariai d̂ s la 
Cruz Roja, bsjo la dirección de Misa 
Haufiei Perrj.
Ejemplo
De conformidad con e! decreto sobre 
. racionamiento de psn, que ea y» vi- 
I gíñte en líaüa, la reina Elena solicité 
e8po«fán®3mnnte bonos para si y prín­
cipes reales.
Visita
El presidente de! CÓniíj_>, señor Or­
lando, viiitó al embajador inglés en 
Roma, Mr. Rennell Rodd, felicitándole 
por la magnífica resistencia do las tro­
pas inglesas.
Bvareto
«La Tribuna» eficribe que el presi­
dente dsl Consejo de ssiniskos soma­
tará a la firma dd lugatíenfente re«l el 
decreto s ñu do formar una comisión 
encargada de ©síudi«r los problemas 
psra deipuéi de h  guerra.
D g
R eeuperaeléa
Las tropas de! soviet han recuperado 
las ciudades de Cherson y Nícoiaigíf.
D g  H s l s i n f s r s
L es anafpoalem aR es en Uks*a»la
Las tropas ukr&nlanas y teutonas se 
han concentrado cerca ds Uí$jda para 
dirigirse a Foitava.
l S u o 0 9 o m  lo o m i® ®
I  A las cuatro de la madrugada ante- 
 ̂rior snscitóse san reyerta en un esta- 
{ biecimiento de bebidas situado en el 
I Pasaje de Alvarez, entre Juan Romero 
I Pastor y otro individuo que se dió a la 
fuga.
El Romero, que se ha'Uba en «psss- 
tióa de una borrachera deseomunal, 
resultó herido en la cabeza.
En virtud de denuncia formulada por 
don Fernando Guerrero Eguilez,dueño 
I del almacén do cemento situado en !a 
I calle do Panaderos, nú moro 3, ayer 
I fué detenido Francisco Montero Msr- 
tinez, que vriié adosa de órdenes falsas 
retiró diez sacos de la citada marcancU.
Teresa Bsrrocal González, domici­
liada en !» p’aza de San Pedro Alcán­
tara número 19, m presentó anoche en 
la Jefatura do vIgUancia, relatando las 
malos acciones que eon éila resíiz&ba 
8U amante Manuel Vézquf z.
Dice que éite la maiírata con fre- 
Guencia y anoche el «hombre» la goi- 
I peó bárbaramente, esgrimiendo un ca- 
chillo qua dirigió contra e! rostro de 
Teresa.
Esta pudo eiqulvjir él «golpe» en ia 
f  Car».I Resultó levemente lesionada en la 
f  masió Izquierda.
Fsrnidi y ICitmtsrii jticisail
del Dr. J. Olalla Zamsra • >
SRéisdíex R áñex, 8
I  Tf Plaza del T eatro  P rin cip al
f  Lsbort̂ torio de aBár'igis ^vínico, bietolégieo 
; y bacterielégioo, espeoificos de tedas elaseSi 
I medieamentos pnrlaimos, preparación esmera-
0 da de toda clase de fórmil’as.
1  >ÍSMK)S EC0K0MI60S
X ‘-:y
O O M I S l iH  P R S I Í iH O m ir
Bajo la presidencia del seiar Gala- 
!ai Jiménez y cea asistencia da ^
cales que la integran, sa reunid ayer 
la Camisiéa provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se- 
8ión anterior^
Se dssestima la patlcléñ. qua hacen 
los concejales del Ayuntamiento de Be- 
naoján, para que se revoque'la declara­
ción de rapossabitidad pérsonal de- 
cECtadapOí débitos ele eontiegente pro­
vincial.
Queda sóbrela mesa el pliego de 
condieionss para la primera subasta 
del suministro de harina con destino al 
Hospital, Casas de Misericordia y Ex­
pósitos, por lo que resta de a io  y ©1  ̂
venidero de 1019.
Se aprueba el Informe sobre mósV 
trarss parte en la causa sobre malver- 
SBolón de fosdoa émbargades al Ayuu- 
miento de Algarrobo, por débatoi de 
contingente provincial del primero, se­
gundo y tercer trimestres de 1917.
IgualmeaíG se aprueba el inf irme so - 
bre notificación a su patrono, áú  alía 
dada en el Hospital provluGlal al, lesio­
nado en accidentes dei trabajo, Manuel 
Nadales Moreno.
Acerca de la reclamación de don 
José Jaime Cañedo, contratista de ja­
bón ds ios Establecimientos de B&neíl- 
cenc!3, pidiendo se le indemnice los 
perjuicios irrogados por e! alza del pre­
cio, se de por terminado su contrato y 
se le devuélva la flanzs, es acuerda res­
cindir ei ceatrato y devolverle la 
fianza.
Sobre sanción ds ingreso el Ma­
nicomio provincia! de Va aiiensda Mssía 
Kipoll Cerdáflj acuerda de cosSor- 
ffildad.
^ efca  «itítin escrito de don Fetttaa- 
ao Eaíi'fa ©ámiz, para que ie  le elimi- 
ns as responsabilidad por débitos de 
cOnfii»|eiitc,com^ concejal ds! Ayunts- 
m.^nto de ^¿rtama, por no haber toma- 
“? ’̂ ^sesión del cargo, se acuerda, 
'Iftdas las manifestaciones hechas por 
el vocal señor Chinchilla, en apoyo del 
escrito, pasarlo con urgencia a informe 
de Contaduría.
Finalmente, ss acuerda señalar eí día 
4 de! pfóx’mo mes da Abril, a las tres 
de la tarde, para celebrar lá primera se- 
«ión de! m6s. . . i . ' ^
'gaBgaHww»«tmáB5̂
dpii NAíoiso Piñar^ doñ E®ido
den Ma^nué! Pascual, don An-
ÍORtb Rivera don Eyarjgto Gon­
zález MárÜa y ólfos muchos 
Presldlíroafel dtíslo loSiSc#-'res don 
Manuel Rbmiro Rsggio, ^ c U d e  s^cl- 
denía^; don Enriquo Mapeilf, don Mau­
ricio Barr&nco, don. Pedro Ai masa y 
,^jhanáoréna, don Dómidgo del Rio
jíoiénez, don Enrique de! Pozo, don
Adolfo Víiltgaí Calzado, don Rafael 
Campos, don Eduardo Puente, don Joa­
quín Csbo Mariínez, ios pr€!Sbiíer®3 
don José Ofít g"< Blanco y don AntOEiO 
Morales y é í pad?e ̂  de la ñóada don 
Eugenio Puonta Mosina. , ’
Níievtmenté enviamos a la fiinilia 
doliente y en párticu'ar a sus descon­
solados padres ^  hermanos, la expre­
sión sincera de mieütrQ máí eeatido 
pésame, por pérdida íaii|iloloroís como 
irreparable.
m ^ & s *  o B B Ü i B P a í
Colégelo
Volúmenes recibidos ésta Biblio­
teca y nombre de los Señores qui los 
h#!i remitido. ^
Éxemi). Sr. D. Angí! Oisosio y CJi- 
iiardo, diputado & Corti^s M?diid. 13
Nac
‘-Oamp 
^  Def 
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Ayer tarde, a las cinco, se verificó en 
el Oemenierio dé Ssn Miguel, la inhu- 
maoidn del cadáver de lá virtuosa se- 
ñoslt® Ana María Pueate^MéndaZr 
CoHÓnríiéron a ten tiM e acto,loa se­
ñores don José Ruiz ds la Herrán, don 
Joié darcía Ferrer, dóa ManuelQarcía 
Hlriojoss, don José y don Salvador 
Gutiérrez del Aíamo, don Sáívador 
Murciano, don Eduardo Paests Gira­
da, d@fi Antonio Padilla, don Francisco 
Rodríguez Simón, don Julio González 
Salnisf6n, doñ Policarpo Tejada, don 
Rafxd de las Psñas Rodríguez, den 
Rafas! R^mis d® Silva, don Mariano de 
Molina Marte!!, don Manuel Baca, don 
Joí é dé Oáméz, don José Heredkj don 
Juan González, don fosé Ortega, d©H 
Biggo y don Bartolomé Montáñez.
Don fooé Aguilsx Pdeto, don Fran­
cisco Ó eds S ;á:fz, ?̂oíi Rsfad Garrido 
. Rsndo M&riía, don






e hijo, -í 
Adíüí  ̂B
Morcr o Roñoso, don 
Miguel Fsdial, don Andrés 
Víconte ©arela, don Em tio 
FimnOj don Manuel 
qusro, don Teodoro Sirnó, 
cisco G arda Gómez, don Miguel Mar­
tínez Gsicí3, don Domingo jáídÓBjdoá 
Juan G&m^z Jiménrz, dos Ntreisd Pé- 
Tíz Texr ir; ,̂ don RvVfád Atemela, don 
Pedro Albsro. do» MigusT Fernández, 
don Snríqué Bueno RéyéSj don Astocio 
Bfsnea Cdrderq. ■'
Don José Pofouio, don Aettipio de 
Burgos y S113 hijos; ;Vofi *ÍatO,
sio, do» Joié y don CeSftí'Burgns Gas, 
cá racu d  Salines, don 
AGíomo Donaire, don Csrlpi Att‘
^ % a o s  C$do3 Mo53, don ÁJoniO Gó- 
ésez Bellido, do» Joié Loring Crócka, 
don Oarisán López, don Manuel Raiz^, 
don José Oatcl Andújif, don J<jsé Pon- -̂ 
C§ de León e hijo don Mlgiiei, don Ri­
cardo Díaz Castillo, don LuÍí  ch\ Oasr 
tiUô , don Emilio dG Pmq, ííúií Pabló 
Prolpñgo, don Rafag] t̂ í̂ b̂íí lo, ;doó An­
drés Doblas, ddn S i?;! hsz R pÓll, 
don Manuel Diáz Sspg úu'éUi.
;í)o|r íGeróalmp Silva* don Migutl 
Angel Ovtiz Tallo, don ?ed ra  Arm^ea 
Briales, don Jieitito Ruiz del P o fí^ le  
hijo, don Manuq! Gómez Alba, don A c­
hí© Maiía Domínguez, dop Nicoiáí P i­
casso, don ¡osé Dusrte, don Antonio 
Garrido, don Joaquín Cabo Páez, don 
Jo sé  Murciano Moreno, don Emilio 
Rodríguez Casquero, dqa Bersabé Vi­
ñas; del Pino, don Antonio Guiaiá», 
don Manuel Rivera Vera. <*
Luis Segákrva, don^ Antonio 
Baena Gómez, don Rtf&elMarios M u­
ñoz, don Luis Martin, don Diego Ro­
bles, don Rafael y don José Vi-s, don 
Miguel Roaado Bsrgón, don Rafael 
Rülz Valle, don Jaim e Petlt, don Fer­
nando del Valie, don Franciico Garri­
do Z^mbrana, don Agustín Lira, don 
Ricar,do A^varez, don Joié y  don Ra-
Determinndón de ios mismos: 
«Monólogos de un aprensivo». Au­
tor M. Oseoíio y Béroardi 
Un tomo de 63 páginas.
BVbiiotecario, José M. Cañizares 
d e lisH c rts .
* ' £ ' #  R a d l i s m , ,
Señ >r director de EL PÓPUlAR.
Muy B*íftírsm«strt.: Rogamos a usted 
la iassroléá d© las Biguiaótss ííns&s en 
el peíiÓdie© de au dig«a dircooiÓB.
; Eá íduy lameaíftbl©, s&ftor dír#ofor, 
Jo qué sucedo eo» losob-terc-s cuftida-
Sa ds él paso qu3 hay ua patrón 
que cuaádc ún obrero sale dé ib  fábif- 
ca, per no couvsnirl® ségúir tfabsjsnílo 
en Vista d® la eacplotadóa táa  inicua 
qUé se realiaa en bu cssí, llamada la 
«Siherla» y cit^s ia6ivii»os llegán a 
Bolioitar trabajo ©n otro tallair, »e ea- 
oáentra oon uan reóómeadadén, segúa 
iaiistentes runierís» nada halagüeñas 
parala hoaradez y d:g<iidfiá dslofererí».
Éisiá vsBgaarli ti«o résHga si refeHoo 
patrón, pose de isí.in’sñssíts sú? tioblts 
sinimiMos fínmaniiarios, dsmogtrán- 
dolo ©I hsého de ser mtach»ble la e®a- 
ducta áal obfcaro mientras a?tá a sus 
órdenes, dejándolo de ssr éuaudo lo 
■al^Mob?t=
Esto no lo'podsmes dejar am forsati- 
lar la más e£éfgtot proteeiSf la cus! s« 
haré más ú  este 8íñ'^r no
dapome su seJtuíl.
Ocia gísoisa aatlolpádas, quedamos 
d© Uitod eomo sui m ia riímegí. sfgurcs 
asrvldores q. a. e. m.. Por la Saciedad, 
Andrés Jiménez, presldcnle.
Málaga 27 8 318. : v *
De la Provlnelt
Eli el café jlamado «Maravillas», situada 
en Estepona, Si originó una reyerta eiUre 
los vecinas Fráhctscó Chacón 0;tiz y To­
más Infante López.
D* las páiáVras-pasaren a los heches y 
e! segishdo, esgrirátsndo una faca de gran­
des dimensiongs, asestó varíes golpes a su 
contrari©, causándole una herida grave en 
la.región abdominal, di cuyas resultas fa­
lleció a los pocos momentos.
La guardia civil detuve al Lfiíante, cUn- 
signándelo en !á cárcel, a di3p©sicién del 
jiítgado conespendiente,
C élrva m m m m a  tspañola áe S tg tm  Marítimos, déTranspom  y  de 
Uornimo sodak m u  dé Ptim. 5.-Madrid.^Btreétor Gerenle: B. Albetto Marsden.
r 4 ^ s  S £ S  d ? í « r : ¡  s s s
paáxim© que aut©rj|?a lá  ley .
G B e l n a  e n  „
S a n i a  M a P Í m ,  É h  -  T M f e n e
i d é É  B m  L u o U o  M a r t í n
dénisrcícfón de 21 perténen 
de anflmonfo con eltítufo «vi 
men», término de €a8aberme|a
El Director genefaí 
autoriza ai «eflor Delegado da H«ict 
para <jue desde el día primero de Abrliif 
zimo abra el pagote  los h^bereédal mM  ̂
tusl a los Individuos de clases asuváa y  
pBsivaí.:
SI Icgenlero Jefe de montea comunica- 
■eBor ©llegad© de Hacienda habar sid®"' 
aprobada y adjudicada Ja aubafta d« apro- 
vecbamlento dé lefia del monté ,
«La Concha», de í«8 propios de! piiaWO qq 
ViÚenueva del Eosarlo, a favor da dp» .ér“-  
éütlérre» Sulz.
De tan bueues resultados, que hasta a n t pBit 
calmar la loa, mejorar todos los síntomas cat&rni3«i
y mol^jtiás de la p.rga«ta. En todas las iarm adtt
La Administración de Céntrttutícmti . 
aprobado para el año aqtual Iqa^j^r" 
de cédulas personales de los puebles 
beripeja, PeBarrubía y Olías. ^
Por el Ministerio de !¿ Sner»:: 
icerdades los siguientes retires:
Antonio Solana Bonaroi cf ~
**%on Victoriano Merefia Setiéni Ci 
Infantería. S62!50 pesetas. _
Rufino Redondo García, guardia^ 
setas 41 08.
lmIJfreeslón¿iiirddeI»Diató?y 
piélvas ka concsGde las .slguieatei 
n«8’
©ofla Adelaida Solfs Llopaz, 
soldado Alfonso Aragonés SoUs* 
setas. ijf ^
©ofla Juana Zarénaga Cenetagoza, 
delcapííén don Antomo García Atyarez, ^
*̂ ®Dofiá’ María Pérnáhdéz Barbuchó, vim 
del comandante don Alfredo Garrido Baf 
lón, 1.125 pesetas. :
1.
fejgld, 9l qi^Ü3 SAÍvar á rUéStíOS híjltos,
«Eí Busto d*l Niño» en ‘sí< láfss de Iss es- 
Í&S da la CENTíCLMA lis deis, •
' Este es te It qcc píiir ^  bs
ísMo ii^teáa y telsíñcadá pc-í madsess i¿lí- 
mes. Solví Ss', iy¡í'h'7-€̂  sn ‘tó, .íntigtia 
de'te; caite; ¿é S>xí >!;, ¿iitds SacfSjnüS;
Mouiddi-y 53S.L,4aj3-
En Antequara fué preso el vecino Juan 
del Pino Pérez, autor del hurto de 45 pese­
tas al vecin© de Granada, J®sé González 
Gómez.
La guardia civil de Golmeqar intervino 
una escopeta al cazador furtivo rrancisco 
Rodríguez Fuerte.
En Vtl!'anaeva del* Trabuco fuero» dete­
nidas las vecinas Jesefa Afuilar Rjps y 
Teodora Luque AguUar,- por reñir con Su 
convecina Concepción Moreno Patricio y 
cfiusa le un mordisco en el brazo iz­
quierdo, -
pichas mujefcs fueren püestas a dispó • 
gicién del juzg?4ó‘
Iden 3 iden, Montepío Civil, Jubifb'dos 
y Remuneratoria.
Ideti 4 idéri, Montepío Militan ;
Iden 5 iden, Nómina genera!.
Iden § iden, RetencióneSi
Han regresado a Sívüía diez guardias , 
civiles de cabaUen'a de. aquella comandan­
cia, que ae eneontraban concentrados ep 
Mál^ga'dssda los últimos su r-gs0.s,
•SSi
Hoy, a las seis de la tarde, saldrá ds la 
parroquia ds Santo; DoitUn¿o la proce­
sión liathada de Jesús*rf« la Buena Muerte 
y la Virgen de la Sslcdád, que recorrerá cL 
siguiente itinerarici
Pasiií© de Santo Domingo, Puente da 
Tatuán; Alameda (lado izquierdo), Larios» 
Plaza (ja la Constitución, O ranada, Mén­
dez Náflez, Plaza del Teatr©, Alamos, Tq- 
rrijqa, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isa­
bel, Arrióla, Atarazanas, Paerta del Mar, 
Nuev.'*, Plaza de la- Constitución, Larios, 
Martínez, Puerta del Mar, Alameda; jlad® ' 
derecho), Puente de T luán, Pasillo y al 
templo.
También sald-áde la misma parroquia, 
a las ocho de la noche, te procesióivdgno; ; 
minada Naeslfo Padre jesús del Faso y 
Nuestra Señora de la Esperanza, reeorrien- 
dqel itinerarifi siguiente:
-PáSilfó de Santo Dotríir.go, Puente de 
Tétairt, Alameda Prinripal (impares), Ace­
ra de la Marina, La;ips, PUza de la Cons­
titución, Granada, Plaza d e ; la Merced 
(v.aeltĵ ), Atemos,. Torfijos, Puerta Nueva, 
Palillo de Santa Isabel, ArtioI% Ataraza­
nas, Puerta deí Mar, Nueva, ESp'iceríaS, 
Plaza dé la Constitución, Lari«s, 
PriñcipslTpireí), Puente de teluáh^ Pasi­
llo de Santo Domingo ala
Ayer fué 
ceptoa, ©n la 
de 8I.S64J@peaeta»
JWf?e5f«{h'©«oraríá'de Itmefeaaa, Iri
m m síB  m  m m
sigue el buen tíéJüPn pornHMtra^ 
de Levante y del Suf. S '
Ha sido Inscripto, para d ^ lca  
vegtdón, Cristóbal Guirfe Cu
Paira San Fernando ha sido pI MQy8.ijlpei^.
a m e n i d a d t
Bombarda se acerca en la f®M&a4HBSS|66|t 
ven tnuy guapa- ; :
-r-Encantadora niña
Vaya con el feo! iSi le ítega a ñ 
ted mino vio I ^ 'L -
—Le dice que soy su médico de usted-
©e un perlódícoí ^
I «ElVeo dtó prtíébss de un valor extraot^
; diñarlo, no dando la menor muestra de temoi: ; 
V ni aníf s n! después Je la. ejecución.»
dt
-M e  han dicho que f  doctor H--  t e ^ »  
hecho una operación dif teltteimaen 
í? —NOi en una pierna. Él riñón mq lo sacé . 
después con la cuenta.
. **♦ , ■ .,' ■. V'- ;
—¿Qué estado cree usted que agraa^ WW 
I a  Jas tóujere#? i,.,
Bi de sitio.
m sásssssssBsxsi.
■ r?{nforinaeiéii comarslG » ^
Í Ü a ? é « d a  d d  p a s a » ' ' ; ; ; ;  
; ' V d a -  l e i ? ;  ■ ’r , ; S
ia^fwíalt . . . « • • “ 5̂ *"^
Eoyaux . . « • • • • » •  4»
Csaríeí . . • • • t
baosbAIiEí
ImperiaS* • ' • * •
* Iflilériii! bajo - • > *
B^yaia . . • * » »
J^yawK bajo < . • •
Oxartas . . . » * •  
duartaa bajaá. * « .• 
liñnnis', iv '» 
inlntas bajas. t
i í  día 5 de Ab.ii próximo se celebrará 
en el Nrque de Intendencia dé Málaga un 
concurso para ceníratar ailUnloS ’de eon-; 
sumo con de¿tino a dicho establecimiento.
El Sindicato"Agrícola del Qiiadalherce 
convoca para el día 10 del mes de Abril 
próximo, a ñn de celeterar junta genlral
Ei próximo día 31, a tes once de ja ma- 
lianr, celebrará la jnnta de Caridad del 
CbT?|íó de Saq Pedro y ^an Rafael, un d- 
muebo en obsequio a doce htftós pobres, 
a los que a la vez se les regalará diversas 
ropas.
Se eacuentran en la Plaza de toros ex­
puestos al público hasta el Sábado próxi­
mo, los seis hermosos noyíHos toros deja 
ganadería dd sfñór Duque de Tova»*, que. 
han de lidiarse el Domingo de Resiirec- 
ción.
Día 2f de Mario 4® I8í3
f  ©cetas
pañí a ViMcela del Norte de España
B i í B ' Á . B  —  0 M B Ú
6  »  8  »  F  y  Á M  JB a  1  B  1 8  ?  @
‘ es vsrfsa ezpc^floael. ©iíhssaaeBte ios e! GBAJff FBSMZ0 ^  lá de Furris de
yJSwagBsa át /  '5 ■'
Mataderdi ' .
Idem del falo . , 
Idém de Óhurrlanai 
Idebs de l é̂Atlnéi , 
Babnrbasoe > « * 
Peálente , «  ̂ * 
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fad Veis, ion Enrique, don Francisco, Anocha fué extraerdinaria la animación 
don Jo»é y  don Joaquín Leal del Piso, f  en las calles, preitnciando el paso de las 
don Énííaus del FiÉo .Sardi, don Juñn i  cofradías considerable gentío.
González ‘Luqii®, doa Manuel López,  ̂ *—.-j--*-
don Gabriel Carrsseo, doa Juan Fía- 
quer Porta!, don Manuel Fersández 
Salamcadi, don Rafad Madrid, don 
Pedro Bfiales López, doa Francisco ^
López López, don Pedro Uraléa, don |
Rfifaél Z*íiibran85, doa Pablo Pastor, i 
doa Juan Igleils^s, don Manuel No-1  
guéi!, don Antosi© Pérez, don Franiis- f  
co d e !« Yggú, doa FraitcUCo dél Pino» |
Ño se registraron incidentes desagrada­
bles. "
He aquí los átes de los pagos señalados 
para los haberes del mes aetual en la Teso­
rería de Hacienda a Its individuos de Cla­
ses Pasivas,desde las diez y media a dsoe y 
media:
Dia I.® de ^bríl de 1918. Retirados que 
cabraii por Habilitado.
Iden 3 iden, retirados qüe íobfán por sí.
> , I I t 355*22
I • • . I 3 15
, . , . CO'OO
, • • • .1 t P 60
« I i I ♦. w*P0
) I I I • CO 00
. , r  , . i ‘i 5
. . .  I . 1 52'
. . . .  . 060
I f • , 9 2*15
I i « I I 0^^
. t « ( • 0*09
. . . . . 10O‘25
. . . . .  2*15
. . . . .  1 93
. . . .  OBCO
< , . . . oroo
] I . i í 2 50
, . . , . OGO
, . . ...................... 470*87
Rsicasdacíóp obícrtida en eídte 27 de Marzo 
sor les conceptos siguiente#:
Par lahuinacienés, SI6 09 pesetas.
For permanencias, IOS'09 pesstai.
Par ashumadones, OG 60 pesetas, 
p s r rsilstra d® psnte-osñes y pJchss, 86*08. 
psséías.
ffiétaí, 721 09 pesetas.
©a venia sa los . prIasIpalQS ülItaEawfInos , Hoislsi, Fondas, ■ BesSauranls y Paslrialels 
iss bisa sa sala MABOA BaGIStBADA gata no sst eonftmdidoa «oa oteas 10# ni 
tegear las imIiasisasS’ __
:*:i. ... . 1 .......... -....  ■" "...y— •- ■
Aduana
isbarbanos. Psísrtó
un buen estante grande como para tienda de 
coraestibleg, librería o para fartníieia de ua
pueblo, tlaza ds te Albóndiga 9, prteft̂ nâ
ím
El rectorado de Granada h a ordenado ala 
Sscd(5n Administrativa se Is remita rete- 
*' clón de los fndivldttoa que constituyan la 
i  Junta Provincial de 1.* Enseñanza e Inspec- 
i  dón Adiulalatratlva.
i  Se ha dispuesta le sea devuelta a don Ra- 
f ns(5n Oaparrós la Instancia en que soüdtsba la 
c 'InstííttdiSn de la escuela ds Pizarra, a fin de I otte se provéa aquella plaza, conforme a fe 
I  dispuesto en la R. O. de 24 de Abril de 1913.I 51 Jefe, da la Ssedéa Admlrdstrítlva de 
I  Badajoz devuelve la instancia de doña María 
i  do los Remedios Jínaenez Mertíiii maestra de 
^ MAtegiH que sdteíteba fuern de concurso 
una escuela en>qaíílla capital,haciéndole ver
que no exteto Ypcaiite alguna.
Se ha remitido a la «Gaceta» un edicto de 
clarando perdidos los derechos a la propia 
dad, a ios maestros Interinos don José 
tín Torres, don Agustín B mshez Poscela y 
don Sslvador Pradal Fernandez, que figu­
ran en las listas da esta sección, por no ha­
berse posesionado en el plazo legal, de las 
plaz|8 para que fueren nombrados.
Los maestros de esta previnela han desig* 
nado a los profesores don José Medina Palo­
mo y don José Mttfloz Fiernandez para que 
asistan a la asamblea que se ha de celebrar 
en Madrid.
Bl maestro da Tunquera, don Franclbco
M̂orpao,. ha reclame io !cs b«bare«í qíib !e 
corresponden por k s  clases de adiilios.:
Mejor coirleRte alia. 
Mejortórriente bajo. . 
Lechos áorrléates . .
GRAMOS 
JRevfaos. . . . .  . 
MedUo revisa. . . .  
AaeadO'
Ko hay oatarro qUe i» lo í i  
tos, bronquitis, asma y evita lá 
Telezadisuno por les débiles estó!»a|FP^.
Papa iadustpiaatesí##|
‘tíé venden o alquilar» unos sien-calWte^j^ 
fuerza hidráulica de sol a sol en la 
de los Andaluces, r
Hétljzas», entre la de Afora y  m 
tíiaá daree al teMob iiliÉif-
 ̂Fara traW. en ei-, - escrífeno:
6á«»Zi— <í«*-.ír-A
